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ABSTRACT
"Ib.: intcrnship plaCCI1K111 \:'1l11pt'll1:I11 \lflh~' i\la~I ...,'S "rhhKali.>IlIS.-!I....l
I'sy.:h,,\ugyl was ClIlllpk'll:d in II;lr1ul•. EsS\.'x. Fllttb1kl. rh,' I"'TIo",1 ha" \\\"
cl,mpuncnls: II) ., pl:let'IIK'lIt CI.lllplln....lll allli (~\:I 1\·~·;ll·,·h ....,111'\1\1 ...·111. .\n
1l\\:r"icwuf ..'Uuc,l1illual psych"lngy in Britain (spccili.:all~ \\','si Fss.:XI. Ihe inkrll\
gll,lIs amlllhjcl'liws. and Ih.: illto.:rnship c.\I'lCril:l1c,' lacti, ili.'s :Ind k'<lrnil1~l ,11,'
l.utlincd inlh..: phl\:l:111ClIll'l,mlHIIlClll "fIll<: in!crll.~hil' 1~IHlrl.
pr.tt.:lic.:s elf ..."tIlk:;llillll.:I1 rs;:c.:hulngisls in SI. J"hll's. Nell ti'lUltllHllll ,lIul West Fs.....·\.
England. bghl (X) \,.'\lucation'll llSydK,lugisls n;'1I1" r""HI ,',Kh S\:lIill!!1 "cr,'
inl,'f\'1o.;wcu. Rcsuhs indicate lhal ...Juc:.llitlnal ps~c1",ll1!!isIS ill hllih scllin~:­
n·ponl.-'tJ simi1arilil.-'S in a.,"Cssmc.l! pl"aelicl.-~ such :IS Climmlll\ 1.·;NlIl~ li,l" rckrr..h.
Ilu\\"c\'cr, cducalitlnal p:-ychtllugists in hnth scllings ltKlieall.-'ll 11M' 11101.' rd"crr,11
rmcl's.~, as.-;cssmcnl pmcliecJi, and time sp.:nl ill aSSl.-.'S.'illlenl aCli\'itil.-':- .Iilli-'red
l.imil:llitll\sllrlh.:rc~areha~"ls... diSl'usS\:d,
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!luTlllh)' Joy.lhl: cdilcalillll;d pSydllllligisls who p:tTliciptll",d illlhl: ill\ ... n·ic\\,s. Dr.
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PART I : PLACEMENT COMPONENT
Chapter 1 Description of The Internship Setting
INTIUlIlllCTION
"Ill..: imcmshipcUmfllll"1l.'111 "rlh~' i\1a.<;lcrs "rr.lurali"nall's~cll\.h.~~ t~;..:h",,1
I'sych\llllgYl:lt MClIluriall1niwrsit}" lOf Nl'\\ liltlll\llallll hl.'l!:tIl lUI ~I:t~ 1. \'/<J:, ,lIhl
cXh:llucJ tilT;1 pl'r;ml Ill' \h\r;Cl'll IW",ks. FOliT days J'Il:r \\cck I\I.'TI.' SI'k:fl1 a\ Ihl.·
illll,'rnship pl:ll:cmcill. The lllh..:r da~ each \\\:ek was .'01""111 pursllinj,: illdcpcndl.'l1l
l..:scan:h .mullc\'etopinJ!, Ih..: rcsc:lrch rrojcci CIH111l1111Cnll,rlllC internship ll'llllrl.
Tl:c seuIng JilT the illlcnlship plan'lllelll "as thl.' \\'..'.'01 Esse;\; 1:"l'IlIal
I\SSCSSlllCnl :lnu 1~\';l!Hlllillll Service (rf\I:SI.~iluill<.."(J in 1I,.rI,'I\. l:sS\.');. l·ngla.ttl.
i\4nn.' S1X'\:iliC'Jlly.thc inlml \nlriil.'\l wi,h the l:dullIlillll;d J'sych,,',~~ S:n"i..'\.'IH'S).
SUfII.'rvisiol1 was rl\l\'idl't.l hy 1\\'\1 l't.llle:llillnal rl'l~'ehlll11gil'lls "" lhe We"
Es.<;cs ll·am. Ann KickellS and Pau!:t Crushic. Uulh l'lu)lI.'f\'isurs ;11\: rci!.isl~'I\:t1
psyehlllilgisls in (il\:,lt Britain and haw estensin:- espcri~·Il..e \\ul'kinJ;- rruk~il>nally
ascdllcational psyeholul;islsin scn:mll.ue"II·:du..:ati'lIl AlIlhlll'i'les wilhilll:nl!l;lIul.
t:lCtlhy IllcmOcr. Dr. W.e. Nesbit. Ph.D.l'rol"cssorand CIl,lir ofSpe.. ial htlle<lIiull
Dr. Ncsbit alsll resided In If"rlow tilT the Spring terill. Jl}(/S :lIlt! pl"Il\'ided a g.rc:lI deal
nfgllidance in the completion nflile ililernshir I\:pnrt.
EUlICXr/lJ'i,\I,I'SYC'IIC)LOC;Y IN ESSEX
I'.S\\:.\ i\;1 l;lrg\: I'.duc'lIiollal ,\uthoril)". rr<l\'iJing a hW<lll I.'dlll:atioll 111I
;11,l!<ISI a qUllrln,,!'<1 milli"1J childn:ll and Y"lll1g rl.'lIrk rKl.'rlillH. I'NS). 'I·hl.' I·:ssl.')\
hl\ll"ation<lll's.\·chlll"t!ic·;d Service (U'S) structure. as outlined hehl\\. ]ll"ll\ides lh..:
hio.:r;n'CIliill 1l1;1I1;lgo.:I1K'1l1 lr;lme\\'lI"kllrcdllc;ui"l\;11 rsychlll'lgic<ll seITil'l'lkliwry in
the I,::>.....,:> I,llcd hlucatillil :\1I1hor;ty. Tlll'fe is" Princip1l1l'syehuillgisi. Su..: ;":erl(I(\1
\\h" h:ls twn Assislallt l'rinl'ipalhlucati'1I1:11 I'sydllll11gists\\·ithspl.'cilil:cOUtlly-widc
dlllics.Alldrl'lnlich.llldl'elnl'.lrlles. Th..:rcllrl.'si)\tl.'amsthatarc'kdbys;,'I;/\rea
Selllllr hluc;lli"n:11 I'SydlLllligisls. In West 1·:ssI.')\, the :\rca Senitlr l',~ych{ll,'gisl is
l)ehhic l)rltln. Sill.' has rl'SIl<IIlSihllilics as 'Illeduc;'li'lilal psyo.:hllillgist .mdus \\dl
is lI\llll<lJ;l.'r III" Ill\' t":'1Il1 of sc'\'cI1 eUlicatl,,,,,,1 psychologislS based al Hwy's ll"use.
Ir<lc,:ys 1'":ld.lhlrlll\\
I.E(;).SI, ..\TIVE 11\'II'ETliS
rhC'pl<1rllcCtll"l:tllll:iltilll1all'sych'llllgyin(ireatllritaill isdosdylink..:d\\ith
go\ernllll'nial kgisl<1I;OIl, Thl' 1J"<ll'IIol"k I("P;)/'I \ 19710 made mmlY I~lr-rem:hing
n.·Clllllllll.'lld.llilllls 1(11' a hrll.llkr \'ie\\ ,If sp,;cial education and arg.ucd 10: the
il\l~'gr;lti\ln"fl'hildn:n with sped'llnc'cds. \\"hl.'ll pnssihk. with a g.reatcr l11\oh'cmellt
llf pan.'llls. Fmthn. the Wamodi Ikflor/ ad\"llcated:l ph:lscd system OfHSSI'SSl11cnl.
o:dllo:atillll:lllll'Cds. 1Iowo:\o:r. 'lilly ~~o "l"pllpils l"l.'lillirl':l SI:lk'1I1,'1l1 idl"l1lil~ in~ 111\"s,'
no:..::dsnml pnl\'isiolll\.1.IUilo:dtll.:nSllr"thiltlhl'so:tll'l·ds:lI"I:Ilh.'1. lhl'l'>l'''SI;lIL'lI\l'nl,'d''
pupils'lr':l.'llllsi,krl'dtnh:l\·.:sp..'\:iall1.lllO::lIi,'n:,1 n,'l'dsth:u :11,: 1"'lh h'ng-tL'rlll :uld
o:nmpkx.
TIk."!>C iUl.':lS slall"" in lhl.' /fUr/Hit'/.: 1>.'1"(""" \,1.'1'1: lilllh..::rd.:llnc:II,"" in llll' I·~q
uucunll,'nl c:IlI.:J Ilk: ('111."" flf I'rtwlin'. This ("1\k ,'/11 i';;lg,-". lhat Uti "I I"hil,II"\.'u'l'>
SIk.'\:i,,111''l''lls\\iI1ht:mO:linlh':rII:1illslrl':llllwith''uISlall,.'lIll'IIK:Ullllh:Jllllan~ ,'lh,'1
\\"!tll 1l;IIl.:IIlSillldchildr"::ll.l.'arly"O:llo11,andclllSl.: inlo:r-:1J;cnc.I·l"IlIl.1hlll'alilll'ar"ClIl""
and fund:nm.'lllallll lhl.' ('/lefl' ,!II'I'/./t·/in- (I ')I)"'). This l'ud..:: dC,lrl~ idO:II1ili,'~ :uld
udill,'<ltl.'S thl.' prtJl"l.'ss \11' stag,"!.1 :l'.....-sslll.:nl. ·1"h...-sL: gill COlIll,'11 d'",:llmCnll'> ha",' ~'C1l
Ill\,' urh'ing lill'\.'"l.' 1.,1' tho.: UC\·dIlPlll.:lll ,II II\\: pI'Csent po.,lk~ II!;,. guid"::"ilhc 11Iu\ l'iOlll
tlf ps~o:hnlul;i':<ll scr\·il.'': I.. lh.: l.'uucati"ll:tl Sy~klll. rims. kgil'>latillll Ili,'lal," th,'
mil's ant.l1"l.'sptlilsihiliti,'S ufl.'ducalion:d psych'llllgists in (irl."ll l\rilatll.
I)VEUVIEW ()F TilE S\'STEM
('hildn:1l \\ho h;l\1: t!irJil:uhy in Io.:arnin~ Iww ~peci,L1 nlul:alioual righl~,
I,,~al hhll:alioll,,1 i\\lliI"rilk~ ha\'~ Ihl: rl:SjltlllSihililY hI itklllily ,lilt! SI:I:UI\:
appr"l'ri;llepnl\'isi"lllilr~hlldrl:n\sfll:cilil: I:dUC'l(inllalnc'ct!s. Furlhl:r.parl:lll~havc
llll'rigin hi hl' ill\'l,]wd illlhcdl.'l'is;llllsalli:l:linglhcclltll:aliollal WI:II-I'l\:illgllrlhl.'ir
chiltll'l'n(ll,llnll:k&lk..:hl.',II)IJJI
Wllll'l' pussihk. Spl'l'iul nCl'tls childrcn "re I:dUI:'lll.'d in 11rdil1ar~' schoob,
bl:arin~ill milld Ih,ll 111l1h parcn1<l1 inll:rl:sls;llldllw intcr.:stS ofth":\'lh..:rl:hildrell in
lhl' sl'lll1ol mllsl Ill.' I:llilsidcr.:d, ThL: 1.ucal h.luculillilal A\1111{lrilil',~' responsibilities
indnlk: drawing Ill''' limn<ll Slawmelll uflhl: child's l.'dlll'utinnal Ilc'l'ds, and a pamlkl
stall'II11.'1l1 PI' tIll' adilllls lhm it dcems sllil;rhk for Illl.'l'ling those nl.'lxls, ['arenls can
aplw:t1 III a spl'ci:d lrihunal ir lhl:y disagrc\.' \Iilh lhc pro\'isilll! SI:I IlUI in Ihl'sl'
Slalc!llc'n1." (('o"!c ul'l'ral',il:c, 11)1/41, Thus, wln'king \\ilh p"rcnlsull rroviding Ihc
hl'sll'dlll':rlillll illlheheSISl:lling.li,rlhl'lrl:hiklrcll IS an I:ssenlilll skill In rrofc:;sil1llu)
pral'lin'li,r.:dlll::!tillll:,1 pSy<.:hl1lngisls
'I'IIE Enll(':\TH)NAI, I'S\'CIIOLO<;ISrS CI.IENTELE
1':<Ich"flhl'I'dul'atilln:l1 psychtlingislSll111he West J'sscSle;1Il1 is allocatl'd a
"p:lld1" :lndis rl'\IUired ttl pro\'idc the rull range llfserl'iccs Itlchildrcnllvlllg illtllis
area (Ker111ol. I'll):' l. I::Kh "'paleh"' I~ l'i~ally ind\lde~ I"" ,·,'ml'1'dK'n~ih' ~dhl"I~
\I"hich would hI,' ctllllparahk III jun!"r :1I1l1 ~cni"r hit:h ~c1l<wls in N"\lli,ulhll:lIhl
Also" ithin this clllchmenl :1n.';1 a1'l.' 1i:"lkr primary, illElIll ,llld jUllior ~,·II<",I~. 111
additioll.thc cducational psyl"1\ologist ill Wcsll-:ssc:\ is t"'Sll<ln~il)k ti,l' a ~pn'ial
provision S<.:hl1\11 Ol' "unit" thut eatcrs lt1 ~hih.lr,·n Wilh spedal ed\l~;,tillll,i1I1""'ds, I"lw
\,'dUc,lliun,,! pSYChlllllgis\ i~ als'l r"spllllSihk IiII' nurscry and prCSChlltl1 chiklr,'n lhal
liwwithill theircatehlll\,'nl area. Scrviccsarc:llso pr'l\'idcd Itl SllldclltS:lll"lldill~lI11t­
1;1Il1l1lysdlllllls,llld posI16stuL!enIS(Kerll'Hll.191/:'1.
I'he edtH:ational p~yehllillgisl's aeti\'ilies :lSSllo.:iall.:d \\itl1lho.:se edllo.:'l1i"lIal
s"'lling~ arc C,lllsistcill with the I;cnlral r,,1e urlhe hJlIcalillll,d l'~yl"1H1I11gy S"lTin'
Thisroleist""ssistlhcl.llcalhluc;lliilll/\ulhllritYIll...etilsslatl110ryrcsplillsihililies
lllr childr"'l1 with sp...dal edul;atiolwl nc...ds hy prodding <Id\"io.:e 011111e ''thIC<tlilll\,11
ne"<ls oro.:hildrell Whll live "ithin lheir palo.:l1 (l-.:. .... rli,,'I. 11}11:'). '11,,·s .... slal\lhll'Y
rcquir...mcllis an.: guided hy Ihc 1993 Educatioll I\Cl \\hich prul-i,lcs iI kgal
rramework li.lr special Cduo.:lltlmmt 11 ........0S. '!lle C,lue or I'ra\·til"· (I'I')~! pnllides
guidane .... \\11 hilI\' schools and tithers should deal I\'ilh spel·j;l! edll,'aliullal fle\'ds.
bs...x Cnuilly Council has lldoJlICd lhis Irlllllework Ill!" lhe ;ISSCSSl1lelll ;lI1d supporl
of pupils I\'ilh spedlll edlll.'ali"Il,t1 need.\ ,II1U ha.\ developed lhl.' '~:".\·",l· Sll/~l'.\· "/
:/s.\"('.I".,/IIclllfroI11111illullo.:lIl11CIlL
TilE ESSEX STM;ES OF ASSESSMENT
Iho.: h'.I't'x Slagt'X O/ .. hW,I',\'III('1I1 i~ a five ~Iagc mouo.:!. rile lir~1 lhro.:c sl:lge~
011'0.: l'cl<llo.:d tol Sdll)t)l-h'lso.:d a.\~e~smo.:nl. I·:ao.:h suo.:o.:o.:~~i\"e sluge inH11\'o.:s I1lOfl:,klaikd
:lsscssrno.:lll and increasingly inlo.:llsi\"o.: suppnr\ arrallgl'mo.:nts ror the pupil (Essex
('olUlly ('Illillo.:il. 11)'N). Tllo.:re <ll'o.: 1ndividlWll':JlIc<l\ion I'I:1lIS (l1]'s);lI eao.:h slago.:.
M'IS,\(ltl'J.'iJdcso.:riheslhl'stilgo.:S'lsilscqucno.:o.:tlracli,lllsto.:psihalwkeusfromilic
n.:Jali\dy illlilmwi evo.:ryday ro.:spllnsc or Iho.: class teacher 10 more lilTtl1al
:lrrangcllll'llls with illcrl'H~cd spo.:cialist ill\'oln::mcI11
S7A(,'/~' I: 1111' t'ft/.I'.~ 01" xI/hied /c/ld/cr icll!l1li/it's or I'egislas 1/ e!lild'.I' ,~p('ciClf
('II/lelllioI/IIII1I'Ct!.I'/l1/{1. cOII.I'lil/b,g wi/II fill' ,Khllll!'.I' SFNcfI-ordilwllII'
(,\'pel'ial !~'dllcatitl//II! Nel'I{I' ('o·ol'di/llllill'/ tak".I' iI/ilia! lIe/illll.
ntis 1'''.1'1111.1" ill II dillen'lIlialioll ill If/(, ('I/I"riellllllll 10 11I,'('1 I!I,'
11II/,il'.I' sp<,d/ic m"'d,,,.
st·I(,'/:·:!: Iltc .l'dulI/f\ Sf,\' 1'0-0I'dil/<l101" II/h'x ,fie !eud /"('.I'po/l.l·ihifily./iJl'
,1:,1III1,·/'ill,1:. iJllilflll(/!iol/ 11I1,1 jill' ,'O-Ol"/(illlllillg I!I" d/ild's ,I}leda(
,'duca/iollt/! prorisioll. Iwrki//g ll'ilh 11/(, child's 1"lId/I:". AI 1!li.1·
.1'/1/.1.:" lIlI illdil'idlltll l'dllmliOlwl plull i.l' drqRed willt .l"pl"'i/ir
gouf.\" tllIIl f(/rg<'l.~ "l'l't'{lil'd hy rl1i.' fl/lpi/\ {'''m',/Iirll/at I/(Jedl·.
S7:·I(;H .r: Il'ud"'I".'· a/llllhc ,W.N ("fl·on/illa/rw (In' .\'IIPfJOI'/"d hy ,I]Jecia!i.,·,,\'
./1"0111 Ill/Hide till' ,I','hool (l'u~k ur 1'1~I~til.:~', 1'1'I~. 1',.')
At Stage Three. the cdllemillnal psyd1\ll"gi~1 is Cllllsulh,'d l'I:ganlillg prllJ!I"CSS
,Il1U plUlming related ttl thc pupil's nccds, 1\llhb puillt. lh~' 11Idi\'idlt;III':du~';lli"lll'hll\
(11:1'1 is I"Cviewed, Ivllllliinring or thc [FI' may result ill 'hrcc ptlssihk Ol\1l-Sl'.~ 01
m:tillll, [)cP'Cl1ding lIrlOI\ the Stllgl':; Icrie\\' n\C~li\lJ!. ",hidl ill\'(ll",,'~C"llsuhati'lll
Wilh the schonl. parellls. otlwr a~elleies, pupils and the edll~millll;ll psyriullugiSl: II )
Ihe pupil's needs lllay h..:: dccmcd III hal'c heell alldrcsscd with the CUllSl'l}llCI1H' thai
Illonitoring he revcrtcd to Slagc 0111: mlwn. (::!) Ihc pllpilmay t:1l11linllC 'Ill SI:lgc ,1
or. (.'Ilhe pupilllwy mO\'e Oil (0 til..: Fuurth Slagc ul"lh..: L~s.,x SIt/g".1 ul :/.u<"I',I'llh'lI/
(Muss. I')!»)).
STAGE 4 III~' I.f..l (/,orol 1,'dll('(/li"lI .,Jlllfwl"i/.l') nl!lsit!"l's Ill .. "<'<''/1''1' 'I
sla/II/III:!" (j,1'.H'.ISI/ICIII. 1111(1 !(al'prr,p!"ia/c. 1/111/;",\' tI IIwIJidi.\'d,I/illlllT
STAGE 5' lilt' I.Dll'IJII.I'ider,I' (11(' lIl'l'd/ill" (I Sfal~'II/I"11 "r.\II~'rillf Fd"nuimlill
Ncel/l', 11//(1 ((IIf1'lfOI,rialc, lIIake,I' (/ Slall'IIII'1/1 <1",1 (I/""I11~".\'. IIIUlli/III',I'
al/(I redell'.\' /lfIll'i.l'irm (('ode ofl'rw::lit:e. Il)l).j. p.31
Once a Swgc Four asscssment is iniliall'u. all purlil'.~ will ne asked ltl sllhmit
wrillen cI'idellcl' related to the necds uf Ihe pupil. The Cdll\:atiollal psydlolllgisl
drafts Ihc Arpclldi.~ F Ill' Ihat d(l,,:ul1l~nt whit:h addresses a wide rallg..: ot" I:ll1l1rs
wllichlll:lY:llfcCllllcchild's rUllctinning. Sllchr:lc.:1nrS incluuethet'hilu'sCllgllitin:
hmcti\'ning; C\Hl11ll1Illit':lt\(1ll skills; perceptual skills; atlaptin:, pcr.~onlll ilntl suc.:iul
skilk lhc child'.~ ,lrllr\)aehe~ aml attitudes 10 learning; his or her eUllc,ltionlll
:lllail1l11cIl!S; ,111\1 the child's selr:irnage.inlefl'sls:IlJU hehllvi(lur(e.-:lracted fromlhc
(jlliddincs 1.,rlhccornplclilltlOrl'sych\lh'gic<lIAd\'icc for lheSluIU!ory ASS\.'ss111ent
I'm, edw\:). Thi,~ ps)"chnlogicd alll'icc is galhered lhmugh oOscrnlliOl1. asseSsl11elll,
inlemcl;1111, alllle.-::lIninatilllJ nfwnrJ.. s<llnp)cs. It iscnvisagl,'d rl1011 a sWj,!l: ~ statntory
ass~',~,sl1lenl would only he till' pupils wilh pmlielll:lrly Inng-h:nn Sl'\"Crc alltl eUl11plcs
needs, till' whllm a multi-disciplinary assc~smclll is Telluil'ed jr:.sscx ('ounty Council.
19')-11.
SI:lgc Five rdales !lllhc iS~;lIe anul1l;linlemlllcc nflh<:' "Slalel11Clll of Special
hlucali"l1:11 N<:'eds." FsS~'lllially. a Statemenl is a lisling of all of the chilJ'f SllCcial
,'<!ul'alillll:llneeds:lI1U;llIescriplioll nflheprll\'isionlhm isrcquircd inorJcrl'll11cel
lhesl' lll'l,ds along wilh lither lllllH.'Uuealiun:11 needs, Reviews aTl,' hl,'lu p..:'riodit'ally
lI'ilh lhe paTenls, sehonl and 1111\':1' :L!!cllciesoep.cnding ullthl,' uniqUt: ne(:dsoflhe
pupil. Furllter, l,':lch SWh.:rnenr musrl1c formally rcvie\\"cd \\"ilh pnl'ClltS. schools.
other :lgl'l1cil'S and l',hlcation,ll psychologislS p<lrticip:ninl; in rhe process :luring all
Anllll1lllkl"il'\\'l1lL'eling, TIll' purpose (If the Anmwl Hcview is to illlegml(: a \'uricly
or I'erslll'l'lin:s 1111 rhl' pupil's pmgrcss. In '.:nsurc \11:11 hl,' or shl,' is achil,'\'ing the
d..:sin:d l'utC\lnws. and. il' n..:eeSS<:lry. III ,1I11cnd lhe slalell1~'nl h' rcn~'l'l n~'\\ly
identified n.......usalld pro\'ision( ('lIJe III' l'nlelice. 11)1).1.1',11lC>1
I'IWCFI>lIRF;S ANI) TIi\1f: I.INES IN STATlITOU\' WOltK
The 19')} Education Act and the subsequenl ('Odl' ufl'metin' {IIN"l prm'idl'
a lisling of procedures and lime scales for the llSSeSS!llelll process, I'an:nts arl'
informed mid arc g.h·en 2q days tll pruvidc (heir llpillion rcg,mlin!!- lhe Ill'cessity "I
proceeding with an asses.-;ll1ent. Next. inl'mllalioll is eolleekd li'IUll ,,11 snun:..:s wh"
arc able tll provide advice rcg<lfding the pupil's m.'l'ds, I\d\"kl' is colll-ell'd li'om
parcllls. medical perSlllllld. speech-language tlwrapisls, sl,cial scn·k .... s .....lfu....alilill
(s..:holll) ami the Euuc<ltillllall'sycho(ugy Servic..:. i\tkicl' musl he s\lhl11illellll' till'
Formal E\'allialil111 'lild Asscssm .... nl Scrvkc within six weeks ul' nhwiniuJ:! Illl'
requ.::s{.
i\ Slal..:mcnl of Special I;uuealion Nel't.1s 01':1 p<lnrlld .~t:llel11""lll. ;) "Nlll .... ill
lieu" is IIK'1l wrilten within IWll weck.~ by ,mother cUlieali",ml ps)'ehningislllil thl'
learn. "Suggested EtlIries" for lhe sl:llell1enllisl lhe )Jupils n....eus and descrih ... lhe
required pmvision hased upnn lhe iniormatillil g(lthcrctl I"rom the udvic .... III' :Ill
sources. These enlries become the StalemenlnfSp........ iall:,duc,ltilliHII Needs. A "NIllc
in l-ieu" is tlr"lktl wh.... 11 the ..:tlueillional rsy....hulogisl writing th .... Suggested 1~lltries
CClllsiders that the ehilll\ l\e~ds \:;11\ b~ mel I'rom the sehool's usual arrangelll~lIls for
supporlinl' chilJrclJ with speci<ll edllclllin:1alneeds and thallhe Sl<llelll..:rtt i:; llI)t
I'ropusct! Statements in :lceonJ<lllCe tn the I:Jue:ltioll Act 1·)93)
I h..: pmposed Statement or the "Nole in Lieu" (Jepending UlxHlllle child's
special ellllc<llillnal needs) :llong with Ihe ad\'ice from euch SOllre.: is s.:nt 10 the
parenls. 'Ih:y ,Ire givl'n 15 days Int:nnsitler Ih..: ellucalillnal plael~ll1ellt (lrlheir child
rhe Iill,ll S1<Ilellll'll( is then dralkd. The process of assesSillenI is dearly cclineJ us
si~ mOlllhs. 1'I1lis. Ihe l'lhlt:atllllli,1 psychlliogist in Esse;..; works within ~,lricl lime
IbnK's.
EUlICATION,\I.I·SYCIIOLOGISTSRF:SI'ONSlHllITIES IN WEST ESSEX
J'h ..• n:sp'lllsihilili.,:s l,rlli ..•educational pSydlOlogisl relleel lhl' p'.-of\:ssitllKlI
lll'l,:dsdicl;U"'d hy tIK·I::\'.I'.'.I',....,lIg.·,I'I!/A.ue.l:\'IIIt'IIl, TIll' l'oJJcwing list Jerkls prioril)
sl·l'l'ire.s li,l' children tl1:l1 arlO pWI'il1cd hy the ctlllt'lI!ional psychologisl:
slaluloryassl'sSllWlll work - prcp<lring psychologlcll! :ltl\';c~ Ii\PJl~ndix Fl:
contribuling III i\nlltlall<cl'i~\\'s \lrchiltlr~n wilh SI[I\Clllellls:
c'1IlIrihuli'1I1S ttl ·1·ntll~ilil\11 I'hllls which Jmw l(ll:;cther inlormalion
wilhill and Ill·ytlllJ the school in ,mkr \0 plan cllh~rcl1tly 1'01' the young
p..:rson·strallsilillllll':ldllltlili:(C".l~'llrl'raclil·C. p. 117\:
mulli-ag<.'llcyc;\SI:\\-OTk:
uo\'isillo; on Ill": Il..:..:ds "fpupils \\'11<\ nr..: !'l'si 1(, ~·..:ars:
ad\'isillgl1n Ih":l1el.'dsofprI.'Sl:hll\'1 ..:hildr..:n:
:~tage3 \'.'ork: ClllJsu[tation.dir,,:cl ass,,:sSllk'llland inter\,..:nlil,n:
Suppurting alld Illollitoring lh..: Ess..::\ l.l'arnillg SUPIWrl l'olic) ;Ull! Ih~'
l:ssesStagesofAss<:sS11l<:tll:
Prcrmrillg Suggesteu Enlrb lKcrli'll1. IlJlJ:il
Educatiunal psycholl'gislS in West Esses arc sllp!1ol1ell h) ;llll1lillislrali\'~'
assistallcc ;m<1 sup..:rvisioll. l:at:IJ ~·tJtlcali(ln:i1 psyd](llllgi.~1 i.~ il%i!!llcd <I <.:lerical
SUp)l\1I1 Sllln'p::rsoll II"lkl hus many respnnsihililies. For "::I::lmple. <If'~'r L':Jl'!1 .Sdl",,1
dsil.lh: due.lliunal psyehologisl is responsible for doelll11":l1ling till: visil in lI:rllls
of;l summary \If lite di.seussioll and Ihe actions agreed upntl. Sch<!lll Visit SUllllllill)'
sheels mllSI be lyp..:J. ~:opicd alld !(}f\v,m.led 11IIIH:: rcspeclive Sl:hool wilhin 2111ays.
·l'hcclcrical supr0rtst:lfrellsurc thai this work isdll1l<.'.II,'thlhcclerical StlJ1I'l1)rtst:lf1
and lhc Assistant AU1l\illistTi.lli\"c ()f1iccrl,l"lhe FAI~S hclpcllsufe lhat the slalul<,ry
PTllCCS~ is fulluwing currecl procedures and limc frallles.
The i:ss..:x 1:I'S proviues llpponunilies lilr lhe euucatillll,l! psychologislS III
beeome ilJvu[n:d ill "ario\Js projects and multiJiSl:iplinary teums. Sevcr:ll memncrs
of Ihe Wesl J:ssex 1cam work in olher l:apa~i1ies as SJ1'.'l:ialisl bhl'.::ninnal
l'syl:hnlugisIS. For e:-;,lI11ph:, Alln Rickells is the Spcl:ialisl El' in the area ~ll'
indllsion and I'alll ('lIrr:~n. another leam mcmncr, is a Spel:i,dist El' in lhc area of
pmlcssi"nal development :IS \\ell as heing a IUlor lI'ilh lhe Ilni\'ersity ofrasll.tlllUOn
I':ducillional l'sycholl1gy lmining course. TIll'sC specialisl pusls wcre designed III
lI!llimi/.c lhe skills ,nld knowledge 0l'te1l11l lllemhL'rs and allh... samc lime Iil\l\'id ...
proli.:ssinnal L'olilrihll(illns In li:lIow edllc:lliolml psycho'"gists in IllL' urea ufscr\'icc
,klinTY. as \\'ell :1.S in broader del."dolllllcnis (J1ll1 prnjel:!S Hssoeiated with th..: LEA
IKcrl;lol.llJ'J.'iI, hluL':llillllal psyeho/ngisls alsncIHuriblile 10 lllullidiscipJin'lI)"child
:Iml t;lmilysuPfl',nlCalllswilhin l:ss\.'.\". ()n<.: lllel11hcrOrlhc\Vesll:sse.~ lea111.I'au]a
('roshiL'. \\'1I1s lIS it Illeml"'r ell' lhe l'hild and F,lIJlily ('onsulllllillll Ser\"iec in
:I,ldilionluduliesl"dalcdlUher"pall'h"\rllhinllarlll\\'.
SKILI.S OF Enll('ATIONAL I'SYCIIOl..Of;ISTS IN ESSEX
hlll\:alillll:11 psydllllogislS in Essex are required 10 ha\'c a lirsl degrec ill
l'sycll<llogy .Im\ 1L'aching ([ualillcaliulls wilh :l minimum Ilr lwo yean; lcaching
c:-;pcri"I1CL'. 1\ r-."l;rstcr's ucgree which incluues pmlcssiolla11rainillg as ,111 cuuca1iOllal
psychoiogisl is also l\...llIirnl l,'r U's working with the Essc.\" 1.0C;l! EducutiOllal
rh..: edueatillilal p~ydhll{l!,i~IS el1lpl'ly,'d h~' lb,' I;s,-"~ \",:al rdu,'ati"ll
AUlhorily hal'\: many skills in areas lhat ar\: l'ss,:nliall\>r g""d prm:ti,,', lh..:~ an:
kn()\Ykdg....ll1k ill ,'hilJ and 'lJoksl:..:lll d..:wl"l'lll,'nl. fh"y W',' skilkd in ;ISSl'SSllll'nl.
prnhkm-soh'ing, intclTelllioll and ,'ollsulwli,lll. l11"'rd,,, Ir'lining. n,:s!."ilwll.
counsdllng, Illoniwring and ":l'alU:lling 'If": also imporlant skills f",!lIir...d till" llw
\"arilllls aspecl, lll' th..: I\"(lrk 01' <Ii\ eJlI..:alilltl:1I psyclw)'lglst in l-:ss,,~, l:l1glalld
(Kcrt(w!. J9(4).
SUMMARY
The proJ'<'ssiun oj' "dllc,ltillll,ll psychology in (ir,':Il I~rilain is dosdy lillk ...d
It) govcnmleillal kgislalilln. Further_ educational psychologists' r....~pllnsihlliti..:s
wilhin the llritish edlll:iltional cOllt":.'\1 n:l<llc doscly III ensuring Il1,lt childr!."11 \\'ilh
sp..:cial educalinn:ll m.:eJs h,\\'" 1111."se edlle,ltimw\ needs lIl!."t wilhin huth WI
<lrpropri,lle and f:lciljtati\"c <:n\·inl1l111enl. The I:'ss('x .'I'lug",I· "l.. I,\',l'(·,~,\·II/("11 prtlVilks
guid~\Ilcl' tll rar..:nts. sl:houls and CdllCillio!l<11 rsychnlogisls as to the esWhlishcd
rrocessin m..:ctlllgchilJrcll'ssp•.:ci;\1 cducational n..:cds.
Chapter 2 Goals And Objectives
l·hi.~ dlaptcr indmlcs a discllssi<m urlhe dillicullics in dcn;luping gU;11s and
"hj,:clivcs li,r (he inh.:rllship cxpcricnc<.: in Wcst Esse:". [·:ngl'lI1d. Till' evolution (If
Ihe tinal gnals ,II1d ohj,:clin:s ;u.!nPICU lilr Ihe illll'rnship experience is delineated.
The till,1I sCdi"nsinlh,'chaplcrllllllincslhcsc gll:lls and objcclivcs.
I)II-'FI('lll:nES IN I>EFlNIN(; (;OAI.S ANI> On.JECTIVES
In March. 19":;, ,I tentative dr-tli lIf internship g\,als amlllbjcctin's was
lk\'dopcJ. This uran \U1S dcn:lopcd III pn)\'idc th.: West Esses Edw..:alil1llal
l'sydlllll'gy Tcam with IhcoPPN1\11lily to JClcnninc irthcy would he nhh:: [(l prnvitk
a 1c'1I'lling cspcricllcc th'l! was ct>nsislCllllI'ith the gllals and I1bj'X·li\'\:.~outlined hy
lhe prll.~l'l·ctin~ inll'rn. Alter link;lge with the I:sse:" personnel. the drall \\as relined
andl'XI':111Ik,linall inlerllshirrropo:<;I!suhmilled'lIldappf(l\'ed hythe Memorial
Illliwrsity 1~leuhy sur\:rl'isnr beltH'e departurc to Great Britain.
1"11.: gllals ,md Ilhjeo.:ti\"es \\cn: dillkuH to de\'dllp without a prior working
klH.\\kdgc ..flhe eduealioll SYSh'111 in Great Britain. Thus. the goals and nbjectives
n:lleell'd k,'y an:as highlighted during. the intern's earlic.::r rmctieull1 e.xpc.::ric.::nce at lhe
l{ll1l\an (',Illhllie Seh'l'll Bnard in Sl. John's. As such. Ihe goals and objel'livcs \\,("n:
cI'l~dy til"'! II' clll1sllllali'lil and slHl1danJii'~'(j assessmcnl. a col11p.:lency cssc.::ntial for
gtlllLl practk~ within th..: Clllll~'XI Ill' th~' ~last~'rs Ill' hlll\;atl'lIlal I',,~dllll,,~~
pr"l;nU1l111": al l\'kl11l'ri,11 lll1il'~TsiIY "t" "k\\ Il'lilldiand. l'lIOller. th\.· !!,'ab Il<.'rl,.'
knuwing the ..:xtent 1\' which tho.:s\.· dillio.:s \WI\' eonsisll'1I1 Ililh tl)l,.· noks ;lIld
ro.:spollsibililics (ll'I,.'(I'.ll·,lli(lnal rSY~'holttgisIS in Ilrilaill, il 11:IS difJil'uh I,. ~kll"rl1linl'
sp<,.>t:ilic uclil"itie.:~ within tht, Ilriti~h Wllt<,.'Xt Ihat \\!luld pnl\"id~' t'llrth~'I" slill
WI'uM be.: eSSl:lltiul to include without n kl1ll\\'kdgc uf psydlull1gical inh:I"\'cllti"n
\\";lhinthe.:eulI\;at;ollalsystemin(irc.:;llllrilain.
F.VOLlITION or INTEH,NSIlIP (;OALS AN]) OIWTTlVI,:S
Thmugh tliscussillns wilh Ih... on-site.: ~upcr\"isnl's ill We.:sl !'.sse:». il hCC:llllC
apparent that th ... dmli of gllals and (,hjo.:divcs del'doped pri"r to kH\'ill~
NewlllllnJlmlll WilS too go.:no.:l11l :lnd laehxllhe sflCcilieil)" nCl'essary ludo.:\·clllP:1 pl'lIl
or lIl,tion lor the internship placcmc.:nt. TIJr<lllgh lIh"... r\"atioll Ill' l~ssc.'\ ...dllcali,l!lill
psychologisls in thcir roles. Hnd t1i~;C\lssiIIllS with lin-site superviSllrs n:ganling Iheir
rcsponsibililies wilhinthe edllt,:atiollal cOlltex\. rc\,is...d gllals and uhieeli\'es till' tho.:
internship plucemenllxx'ume more cle<lr. Thus. s["l'Cifie ucti\'illo.:S tlwi wl>uld pfllvide
~11 overview Ill' psychologicHI intervention amI s~r\"io..:... tklivery inlhe J:ssex SdllH,1
..yst~'1l1. \\..:r..: d..:~idcd up<'lI1thrnugh ~llnsultatilln. Th~ nhjeeliv~s wcre (Idincd in
kl'IllS ,,1' hclwdufill tasks and m:ti,'ilics that \\Illdd pn)\'ide tile imern lI'ith the
1'lllli:s:-.iullal skills nL'CCSS<lry lu fUllction;ls :ll1Cdth.:ali,lnal psycholugist wilhin Ih..:
I.uo.:al hluc;lliflll Ailihoril)' in Wesl hs.:x. En~lat1d.
'NTEr~NS'111'<,'OAI.!';
'Ill": o,'cmJlj!o'IJ ol"lhc il1lcmship c,'\pcriCllce was 10 provide all opp\lrlunity
h. L',)nlimIL' hI hllild hlllh l)rtlkssinn,11 skills ilnd kno\\'lL'dgc in lhe lield 0l"schl1,'1
pS,\'c1u')ll!?y. Mcnll,rillg ,IllII lI'orking as a school psydlOlngist in West I:sse,s would
pn,\'idt';ln "ppol1\11111y 10 cxperience lhe l"ulll1ll1ge of Ilclivitks ,11111 n:sponsil'lilities
aSSll<.:i:llcd ,\illl th~ nIl<.: nl"the sdlllul psydmlogisl within <In cspansivc Ilritish
L,IIlC:lli"l1;l1 SCl1illl!., Further. il \\'lluld alford an urrnrlunily to wllrk illuependenth',
wilh n;sl'll\llsihility for C;lse nWllagL'l11cnl. with gllidan~c from British educatiol1111
Furlher. ill\'as allli~ipakd lh:1\ lhc 0rr0rtliniIY 10 work in the school system
in Wt'st hSt'x. 1:l\l!.land, lI'<luld prn\'ille an orplIl'111l1ity to cOl11pare the delivcry of
psydl\lcdueatillnal scrvicL'S hy edllc:,lioll<l1 psychologist teams in Newli.)llmlland uno
the [lniled Kil1!,.:<.IullI, spl.-'cilkally Westl:sscx, Vari<ltiolls in service delivery would
pnl\'iLk th..: il1t~rn \\'ith :l mor.: cIllllprdlcnsil'c view or approadles lo pnJl'iding
Th..: I11nr~' ~peeilie ill1ern~hip gllab l'daled h' huildil1~ 1l1rlhcr pl"1,k~~i"II;(r
~kilb :lI1U knlll\ kdg..: ChlSd~' lieu Inlh..: gcn..:ml d"ll1aills"rt:""~llllilli"Il. ;I"~SC"S:<Ilh:1l1
WllJ inlcrn:nlillll, Skills inlll ....sc ilrl'ilS \\Wl' 10 bc l,1l1wn ....cd lhrnu~h lhl' ""\Pl"l'i~'llli:ll
pnu.:cssof ....asl'l\'(lrk.
INTERNSIIII' OIUECTIVES
The ()l~iccti\'l:~ lilrnlllialcd Itl ;lchk'w Ill..: cstahlish..:,! g.n;ol~ rdalil1l,!. ,,,
proli:s~iunal skill tkvdopm..:nl \\"l'r..: t1din..:aled inlolllt1 gwups: (II ilHlcp..:mklll
tlhjCCli\"..:s \\"hich wliid hi; ctl1l1pklcd wilhoul Ihe ~upcnisi"n "I' illll"tllIcilljoll;tl
psyehnl\lgi~l ,lilt! i2l plw,:cl11ent Ohjl't.:lil"c~ Ih:11 rcqllir~'d 11K' illpllI :md 1}1Iidill1ec "rlh\.'
\,...Iucalinmll psydltllogisl.lhe plaCel1ll'l1l ohj\.'t.:tivcs required hulh" p<lrlicipa'"r~ alld
indep<:l1delll a~p<:d" "I"h..: pln..:e111l"1l Ilhjecli\"e uct;\'i,ic~ wcr\.' umkrl;okCIl Up'Il' Ill\.'
cumpklhlll Ill" all :ICli'lll pl'111 wilh ~uper\"isinll l'nlm eilher "I' the III" Wc~1 l":~se"~
....ducalll1nal psychohlgisl supcrvisnrs;l~sjg.l1cd h, the illlcrnsltip
IlIIh'I'I'lIth'lI( (}"j(!(·/il~'.\'
T" I:\'ailiall: hehaviouf rnanugl:l11C'1l1 Ilmgral11l11l:s ill an infam school.
primary .~l:h,,()1. sl:eoll\bry sch,)ul and a SIl\:l:ial pnl\'isiull
r" e\':llu:lte !Ill: illlerl'CllliollS fOf:1 sillucnl ill c<lch of lhC' Il)lIowil1g sfJ~'ciaJ
pf<l\jsinll.~: sllI:ceh and langu<lgc unil. CIl101i,)nal :lIId hdl:lviural unit.
llHldcr<lk' le;lmillC' di,~:lhilil.r uni1.;lllu all autistic unil .
.1. I ')l'I'll1pJI:I~' a research I:l1lllpnlll:1lt for an illtl:nlship rl:porl( ASscsslllcnl
IJr:ll:li~'l:s "I" 1':uuc,lliol1al l'sych"logislS in Sl. Juhn's. Nc\\-I(,uIlJlanu alld
WI:Sl !-:sscs. Eng1:mJ).
4. I'll dl:vdup skills in illlcrpn;ling l11c hS<.:.'\ Slagl:s ~)r ASSCSSllwnl ,1l1d
Ihl' ('odc or I'r;lclil:~'
). 1"" ul:\'clup l:olllpl'll'lll:ics in lIsing lhc British Ahililb SC!.lks (BAS)
ami thl: \v\'chsll:l" ()hjc\:livc Rl:ading l)il11CllSillll (WOR!)
1"11 karn ahllul lhid' lhcrapy (Solutilln·Focllscd) and ils implications ill
psydhll',IUI::Ililll1al pracli..:l'.
1'" lIu:r~'aSI' pr'lfcssiOl1al dl:\"I:luP111cl1t growth lhrough Iiaisoll wilh till'
11I1iwfsilyllrl:asll,11n,hlll.
"ll/celll!!M Ohjel't;l'!!.\'
TIl C,1f1dlll:1 Ilnlhlcm d,lrificlui,lll inll'n'k\\.~ 1\',~lIllil1~ ill :1 d.'~aipliw
~tlllcmcilt (lrl:,lllc.:rn~, \\riucn in Iwrli,rl11:1llc.' k'rlllS. \\ ith til.'
(ll)Aparcnl
(h) A clas~ t.:achcrISp.o;,:ial I':ducational N.:cds ('" llnlilWllll
Ttl n..:gotiah.' th.: de~igl1. impknwlllalinn and ev;,luali,'n ,,1' ;\11 lEI' t,'r
th ..' 111110wing studcnl~:
(:1),\1\ inliull pupil (age5-!.:)
(bl!\juniorplipil \al!cl)-ll1
1'0 negotiatc thc design, impkmcillatinn ami eVal\l;lli<lll "I' hl'havi'llll
mamigelllent progr;lI11ll1eS lilrlhe Illllll\\'ingstudclltS:
(a) A primaTysluuelll (age 5-1\)
(0) A secondary sluuent(llge 12-16)
To consider issucs :Irbing frolllllil elluealitll1:11 p~ych{lillgis\'s ill\'ulvelllCIlI
lI'ith children ofcthnic minorities.
5, Til cotllrilmlc til lhe prepllr;ltinn lit "I'syehological i\t1\'kc" ISI<I!!c .j ;lIld
Stai:\c 5 !\ssesSlllc1l\sJ
". 10 dCI'c1(1r skills in inti'rIll<l1 assessment (writing and reading samples)
(alcl'lssn"1I11.,hSl'l'l·uti'Hl
(h) curricllllllll-hascd aSSCSSllleilt
(r.:)illlerviews\\'ithp:lrCnIS,leachers.slUdclllS
7. 1'0 ohservcand parcidralcin the presehllol aSSCSSIllCIl\ prnccss.
SIIMi\'Ii\J(Y
I'hl' goals ,lIld llhjectives Iltltlim:d ill lhis chapler e\'llll"cd rrom initi;ll
OhS<,."I"I·'lli'll1 allli p'lrli ..:il'<ltillll inlhe hlue,ltion,ll Psyehnlogy Sen'iee delivery in Wesl
l:Sses. Tile (lbjeeli\'l's wen: derived wilh the inlel11io11 Ill' oblaining praelical
l'sperienec ,Illd knowledg.e relaling 10 lh..:: eSlahlished goals fill' lhl' inlernship.
l{\."luted aeli\"ilics alloll'l'd the 0PPllrlunily 10 le>lm aboul the English euucfllion
syslem. alld mles anti rcsrollsihilities of ctluealillllfli psychllingisis within lhis
S~'SIL·I11. I'mlher, il alhl\l'CIllilf thc dc\'ehlpmCIlt ofpr.::kssiolml skills relating 10 lh..::
ddiwry .. ,f dli:cti\'c ;lnd cllickm psych'llug1cal intcrventitllllilr pupil's within lhe
l:\lnlCxll,t·lhise..llIcali\ltlal.syslem.
Chapter 3 Reflections of Internship Experience
This chapwT is a disCllssillll urlile inlc11l's rw~n:ss in skill dlTclopmcll1 ;lI1d
)11l11'cssjol1alknowlcdgclhrnughlhc<l..:ti\iti\"srcl<lh:dh1 rUllCli"nil\~;ls;l1ll',Ill<:"li"ll;l1
psychulngisl ill West I:sscx. 1~l\glal1l.1. The lina xl'cli'"1 "I" til..: chapler pnwidl's ;111
o\"cT\'icw nflhe scope or adivilics and the phases nrcxp.... ricnlial \Iork c:I1Til'd lUll
during the internship placement Supervision urthe illlcrn is ;.b" IIiS<:llsscd ill
relatiun til the dc\"dllP11lCIIl Ill' hoth profession,,1 knowledge and skills. The last
sections urlhe ch",ph:r provide an overview Ill" some of the intl'ftlship Icarnin~
cxpcri":Ilt.:l,'s which arc deem...:d cssclltialllJ gO:I<.1 pweli..:..: within the pwll.:.ssion Ill"
cuucmiOlwl psydlOlogy.
I'IIASF;S OF' INTERNSUII' ACTIVITIES
The il1\ernship expcriel1l:e had three ph~scx, bu.:h phase prl1vid<:\1 an
opportunily In learn about the English eduealiollnl syslelll. mllrc speeilic;llly. tll\'
eUlicaliOllil1 !,syehologisl's dUlies anti res!,lInsihililies within the conIes I oj" lhis
sysleill. The Oh.I"<'ITllli/llw! pllu,\{' provided the inlern with lhe Oppllrlllilily hi
acclllll!'any and observe education'll !,s)'chlllogislS in V<lriuus aspecls oflll\.:ir w'lrk.
The second phase was lhe PlIl'lidl'l/lI//:1' phll.'"('. During sl'ssiolls wilh schoills am!
lumilies. various liteel:> of wurk were assigm:d 10 the itl\ern under lhe direel
slI]Jcrvisionllrlhc illlcmshipsurcrvisllL During thc lill,d. illll"flC/l/{clllplww. a
casc!II,ul was t1ckg<llcJ III the iutcrn <lnd psychological work \\';lS carried nul
iodcpcmklllly.
0I1SH!tFA1"IONrl/_ /'II.-l,\·/:'
Iluring (llir inilialmccling with lkhhic ()noll. Dr. Neshit <l1lt1 hnth Memorial
llniwl'silY illlcrils \I\:re prtwidcd \\'ith a schetluks ofvisilS lill' the lirsltwo \\eeks or
1111: il1lcl1lship pl;lcclllenL These schedules had hcell dralkJ hy scl'eral educatiollal
psycholog.isls 01\ Ihc Wesl ESSI'X te,lIn wilh lhe expcl.:latinn Ihatllle sdledllk would
pnlvilk allopporlunity III IlbSl.'rve cduc(I\io\)<ll ps)'chnlogisis working \l"itl1 a variely
or childrcn Oil dil1"el\'111 agc 1c1'ds ,lIId ill din~1\'1l1 school sCHings. Al Ih'll timc. Ms.
{)rlnll 'llso ilHl\"idc,I'1 ("ilY orlhc ('//(k' ,!/"I'ruclin'( 19')41. Ihc Icgisli.ltioll th<ll guidcs
pl\ll~ssion;ds \\'orking with pupils h'lVing spl.:cial educalional nCI'us. As wclI. Ms.
(Irion olillilll'd 1111' organizational struclurc <lrcdllcnlional psychology in Essex. This
mecling was all e.scc!lenl inlmd\.lClioll and ovcn'lew o1'thc Educ,ltionall'sychology
SCI"\'1<:cin\Vcsll:ssex.
During lh..: lirsll\\'o \\..:..:ks. tit..: intern ,lccompanil'd cducallonal psyd)()!ogisIS
on s..:ho<il \i~i[~. Mitch Il"<lS karncd :Ihlllll (hc education syslcm in Enghmd and lhc
rpk Ill,lt l'dul',llilll1<l1 p.~ydll>l(lgisls lw\'l' wilhin the l·llJllc."\1 or lhal system. This
phase was;.l v,lluahk inlroduction lu n1<lny pr<l!l:ssiunal I;<'IllP<'k'llCil'S l'SSClllial I,.
el1ccli\'e psycholngkal inlen'cntionwithin flll,l'cdllCatIOll;11 syslcl1l. Til..., initiall\\ll
system, Ihc uutics amI rcspollsihililics or cdlU.;;lllon,,1 J1sycholo~lsts within th;lt
schools UI1U 1~1111ilics.
rhc eonlcxl nf cdue'ltiollal psychologic.. l work rl'!:11cd dnsdy hI l'lrll:icnl
sehcuuling and planning scssil1l1S with Sc1Wllls, 1·:lli:cti\·c linw m;mag,'m<:nt was
cssclllial. I JpOI1 arrival ata sChOlll.an agcl1lb liu'lhcscs,,,ion I\asrc\'icwcd solhal
olllh the hc"d tcadl<:r and th..: cuucatiol1al psydllliogisl werc ekar on \\'h"l \\'011111 Ill'
undcrwk<':11 Juring Ihe scssinll. These scssions wc1'c :l(lpnlsimatcly .1 hours ill
dllriltioll al1d s.:hedukd \\.-11 in adv:.lllce. The etluealilln;rl (lsyehoillgisl 11Icl I\'illl llic
Sc1l\HII c0l1ccl11ingissucsillVolvingsillUCI11sLltSlagc.l 'lfSIUdcl1tswh'f 11:1,1 l"Cccin:oI
Stage:; Stillutory i\SSCSXn1clltS. On somc \'isits, the eJuealiolwl p.s)'l"holugisl would
asscss ,I pupil wilh Ihe gunl ofwriring all Appendix I' ,Slngc 4), "Ill ..., educatillual
psydllllogisl \\"o~!d lhcn uUl."umcll! tllc (;llfllcnlsllJ'lhe IlK'I."ting and Illc a(;tilllls ..greL~1
upon una School SU/l11l1<.1ry Visit Form. 'l'hc necds (lflhe SclUIIl1 wlfuld II<: tliS(;llSs<:,1
UIlU Ill(; educnti\lnal psydwlngisl would pruvidc glliJ:m<.:c on isslf<.:s such as
hch<J\'inr<.l1 dil1ieliltics. individual Cdllcillionplalls,:Indaeaucmiedirncullie.s.
Tho.: lirsl Sl:ssionlhatl ,lllo.:lIlbJ with An!! Ridwlls innlll'eoJ Il1I~dings with the
head 10001I0.:her. the SLN-{'(). and lhe class lo.:aehcr. An ohso.:rvalj(f)wl session urlhe
o.:hild in Iho.: c1assmol1l anoJa 1110.:<:ling wilh tlie pupil's p,tro.:ntsW diso.:t1s:;slallilory
asscssmcnl wcn: also im:lmlcd. Ann was vcry thnfClug,h ,Hld pmfcssilllla1. clearly
dl'l'ining llll' pUl'J1'llso.: and din:<:tioll (ll"lhc scssilll1. Thc sdl()(ll pcrsonnel worked with
ho.:r as a tl',\lll lilCIISlirc lhal thc schonl visit was hoth timc nnd rcsolll"Cl.:cflieicnl.
fhis and lllho.:r Sl:ssinns dCI11.lIlstrnto.:d dlccti\'c timc and rcsuuree llKumgcmcnt
appl"lacheshlo.:llueatillllal psydH1IIlgical ser\"icclkliv.:ry.
I'he intern ohscrvcd stllLl.:nls hoth atlhl: s':l'llmlary and lhe primary lewl
within the com,'XI or lh.:ir das.~Wlll11. hlue,lliollal psycllllhlgists \Io.:n.: nbso.:r\"o.:u
during class ;nlo.:r<ldinlls. using matcrials Irom lho.: c1asSr{"lI11 clJI'iro\llm:nllo huild
r"ppllr! \I'ilh pupils in ord.:r to ohtain assessment inl;mllalilln ro.:gmdillg spccch-
);mguagc skills, engnitiw skills, appr<lacll 10 karning. ;1l1J social intcmcliOll .skills.
\'w'illus seh<lob .lIld lIs:;isling illllWhlcl1l-solving slr<llcgr l!cw)lJpmcnl intcmkd 10
1ll.'lldillhl'\'hild\\"ilhinlh,'dasSTllilJ11
'\SSCSSllWlll in Wo.:sl I:ssex liXlIso.:snll ilJl"oTmaliollgathcrcd Wilhilllhccont.:xt
Ill" thc d(\,~s. Children arc \lhs~'I"\".:d interacling with p..:ers and aJulls withinlhc class.
\Ising ae<Llklllic malerials lillll1d within Iho.: dassroom sClling. Apprna<:hcs 10
Icaming. t)l,:hal·iour. s(l~ial skills. lisll:lI\ng s"ills. liK'ussinl; ,~k\lls as Ildl as;1 1\\,;\1111
oroth~r inlimnal\oll I\'<:rc d..:termined by uhS<:rrillj!. and ink'Tal'ling. Ililh ..:hildr,'ll \n
Ih~irdnssn>l1I11Cll\'inl1lnH:nl
Durin!! Ill..: lirsllwt> w..:cks 1altcnd~d sCI·~r;11I1le..:lingsrclal\nl! lolh..: \';lrinliS
roks and res)lllnsihililks or edm:alional psydwingisis ill W,'SI I,sse~, The inlern
;l1l..:ndcJ a psydllllogical Ic;nn mecling al the Wesl I':sse~ "lliee. AI 111;11 lilli,'
preSdll'Hll iss\les were uiscUSSl.'d, As well. during Iii.: nllsen'alional phas,', I sal ill nil
un Illilialilllll';lIld which is a bllJy l,;o1l1priscd oredueali"l1al psydwl()gislS and Slalr
froll\ the FI\I~S Ih;l1 dCI.:rmincs if a sialulmy ;lsseSS111elll is warr;lI1h:d, At th,'
meeling. cdm:aliunal psychl1lngisIs' drahs of psychological ;Iud,'e 11,'r,' ,',\;ulIim:d
t(l determine if the purib' necds \I'erc l<lrtg-ll'rlll <HId C{Hllple,\ and iflhc inli'l'Ilwlillll
pre.~elllcd WitS sullicielliin proceed wilh a ,SI:llUlllry :ISS,'sSllK'nl.
The edw.:;lliOll<lII:lSyehoh'gjS1S al,so t;leilil;lle SI:N-('() SlIrpIH1l~n'l1ps, l'II":sc
!-'.(ollp,sar,'orgJnizedllJUeul wilhisstles;(rising I'rollllhc('mlellrl'raclice I'aula
Croshie unl! Ann Rickells. illlcrn sllpervisors, "Ihm-ell ho1h MClllorial llniver~;ity
interns to Sil ill nn a supporl gwur meL'ling, 11 was very illli'nlliitive, We !lIel
imlil'iduuls from the schonls thai we \\'Ollid hL· working wilh concerning ('",ft' "f
I'l'lIrlin-issues,
l'ARTlCII'A'fOIlY 1'I1A.\·/:'
By the Ihird wcek. scvcT:ll ol'lhc dutics llf:m edm:a\ional psychologist were
a~si:,'.m:tl, Il"lh supcn'is'lI"s c'llltillucd h, prtl\'iJc opportunitics 10 ohscrvc \'nrious
:Islwcts of tIJcir cducational psychologist \\'ork, J lo\\'cver. in prcp;mlli'lIl. ht:l;"re
,lIlel1llillgscssions;ll varillussch(lnls.thc i11lern \\'us bricled :lml providcd with tht:
opportunity 10 cOlllplcle a componenl or tlw assessmcnt (e.g., nbsef\'mill!) of a
pres;,;huokn. Further.lhe intern particip:llcd in a class inclusion programmc called
"( 'ir.. k ..I' Friellds," This pwgmml11C rrtll1lotes cmpathy ami aUt:ll1pls tn huild a
SllppHl'llletw"rk anllind exdlldcd pupils.
I\Jsll ,IS pari of tile l'articipatury Ipfl'-il1uepellt/l'nlll'lwse.;1 limn UfSUggl'Sll-U
blllk.~ \\'I.~ wl11plcleu )tll'lI specilic pupil. This dmll lpn;v;ously lk~crihcd) i.~:1
1<:1ll:11ill: Stlltemelll ul' Spcci,i1 l:dllC:llitllwJ Needs lilr:l pup;1. taking into ;l(:CllUllt
advlcl' li'lflll p;lrenl.~, sdllloJ. social services. medical pefSollllt:1 alld olher health
1'1l.r.:ssillll;\ls sIlch;ls speech therapy. physilltherapy and psych'llngy, The J'>Clllllenl
lish the pupils speciall'dlll'mion;L1 Ill'eds allli prnl'isitlllalnccds. All uhservalillil :lIld
imli\'idual aSSl'ssl11cnl sesSitUl \\ere ulstl umlcrtaken hy the intcl'lJ I'or thc purpnsc 01
II'riling:lI1l\ppcl1tlix F. These indepenuellt pk-ees of work lIssigllt:tl by Ann Riekctts.
\IIK' Ill' till' tIV,1 intern~llip supervisors. were intt:ndeJ III prepare tht: intern I'or IlIl'
in,k'pcndl'lll pha~l' \'I'tlle illt..rn~llip cxperiellce.
lND£I'ENJ>ENT 1'11.·ISE
During Ih ... lin'll ;;i:-; wed;;; (ll" Ih ... illleTll~hip I'I'lC<'lllelll. <'duralil'nal
p~~'dllll{lgy aClivit;,..s wcn: underwk...n inde]1Cndenlly. Vi;;ils \wrc m,llk III S"\"I;I";l1
sped:11 prlwisiullS I\ilhill Wesl I:sse:'\ and :1 1';lSI."I.,;!,I was ;I~sign"d \" llll' inl,'nl
(i) l'fc.fcssinnall)c,·c1l1plllcnt
pmgramlll .... and ~yslelllS lhl."ory werc illdmkJ. "'Ill'.~" SI'SSilirlS ,1','fL' ,·.\lr'·ilJdy
helpful in runllering Ill"llk~sillllal t1ewIOpllll'll1. III ;llldilillll, Ill..: llpptlrlllllily II' liais<'
wilh olher lr,linees frPIll I·,ngland. Il"d'IlHL \Vall."s and Sl:IlII;\Ill! was:, I"aln;lhle
Ie"rninge:-;pcricncc
(ii) Visits luSpcci;lll'nl\'isiulis
Visits wcre IlKltl,' In S\:\'cral Hnils (Ir spcl:ial .~dh"lls li'r pupib \Iith .~pecial
...Jucaliorlalnccds\\"ilhinl1arlo\\',
rye (jrel.'l1 Schulll . a spcl:ial SdlOlll li,r childrt,:n I\ilh SI:\"Crc le;lrnill~
dil1inl1lics:
Mend School- Us[lCcial sl:hoo] for pupils wilh Illlltlcraic learning dillicullics
I larlowhllry S~hool-Spo.:~eh and I.unguugo.: Unit
I'upil Rdi:rrul lillil - <I unit jill' pupils whoso.: hcha\'inral lind cillotiollalll~~ds
;In: hcyond Ihe seopc urlhc mainstrcam ul'ad~mi~ s.:tting
I'vkl1l:ap Nurs~ry lilr presdl(lokrs wilh l11oderal.: and severc learning
tliflieullies
Visils In lhes<: provisions allilrded knll\dedge ;lhnLl\ thc ladlilies and
reSllUrL'CS aV:lilahle hI meet the euuc;llinnal, cognili\'c anti .'il.leialll('eus (lfthc pupils
illv,.I\\:d ill the eas<:loml. Inlilflllati(lIl concerning s[}t.'eial euue:llillnul equipment,
k';u:hcl'-sludL'nl raliu, progr:uwlling, anti supporl starr al'uiluhilily \\'1:1'': imporlanl
1:lcltlr.~ in dl'lcrmininj! pupil plaCL'l1K·1J1. JI was L'ssciltial t\lllL' knowledgeable inlhe
arCilllfpl'lll'ision ami scfvit:es in oruer In wllrk clli:ctin:ly wilh schools and palcnts
in(ircall\rilain.
(iii) (';l.~dll:ld
Hritish L'ducalinnal p.~ych{\lllgy tminces llillheir tillal placctllCllltuke on a
e;lse!<l;ll.1 ,II' appr'lxim;lh:ly ICIl Cilses. Through discussion Hnd consider"tiul1 urlhe
ililemship g"als "1ll1 ol~ketives previously llcsnihcd. the supervisors provided a lisl
"rpnssibk cases, Cases ,,"crt: ~hnscl1 hy lh.: inlcrn III rrtll'idc .:xp.:rience in working
with pupils ,II' \'arilllls ages ha\ing a wide range \lfneeus. The casein'll! rdleelel! II
s:unpling of the range of ~ped<llileed pupils that receih' p~ycll,\l,'.\:ical illt<'I"\"<'lIti"lI
wilhillihe Wesl Essex L('Ical Educaliull i\uthmiIY. The c,,~cluad \\l1rk pr'l\'ided an
opporlllnity lill" the inlem 1" be responsihle liH Ih<' seh<·dulillg. 11111<' litl<'s. r<'pMt
wriling and assessment. Skills ill consultatioll and inlep,e11li"n \\erc [,Isl\ ,lewl'II'k.'d
thmugh the experiential process n!"wurking wilh \cacl,\'.~. head le;tdwfs. SI·:1'.'·(·()s
(Special Elluc;llioll Necds CIl-ordilHlt(lrs/. parents, students mld \ltl1\'r ,lg\'I1l'h..'S.
TI1\'casdo;ul consisted of:
11 presdltloler with possihk spccial cdllcationallK'e,k
n prim<lry pupil with kwnillg ditlicullies:
a primary pupil wilh Clllilliollal uml beha\'il\Ur dit1icllltics:
,I secondary pupil with !e;lrllillg ditlieuhi\'s:
asccolluary pupil withelll\ltion:i1 and hehavioral
ditlieultics:
a pupil wilh nwder,lle learning dinicul1ies:
a pupil with spee':h and I:mguage dillicuhies:
a pupilwithll physical impairment.
(h') Acli\'itics
C'-'scwnrk invnl\'cd nwny activities that arc Ilmdalllclltal ill ,lclivery 011
cdw:ati"nul p_~ych(llll~)' scrvit'es, Thc expcctatiun was that. the intcm would he
rcspllllsil1lclllr Ihcinilkllcllnlm;Cschcdulingandarmnging\'isilswilhschliolsand
p;tI\:IlIS. Schcduling included dcveloping (In agcnda untillegolialing il plan 1)I"<lcl;On
with lhc .~ehlln) st<ll1" anti pal\:nlS, During schonl \"ishs. meclings wcn: hdd with
SI':N-COs alllJ ollscvefal oeCllsinllS wilh parenls. Ivlcr.:lings with class lcm:hcrs \Vcrc
ulsl,all illl[)\lrtlllli cnl11poncnllll"casc\\'ork.
1\.'i:-il'Ssmenll,fpupils' nCL'\.ts indudcd chlssroom (Jhscn'atil>l1 mul illlcraL'lion
w;lh lhl' pupil holh wilhin llnd oUlside the dassfOom l'nV;r(lmnenl. InlimlHll nnd
curril:ululll-husl'dasscsstllcnlskills \\'cre de\'ch\pcd during these periods. Ho\\e\'er.
SOlllC stanl!,Il'di"cd assessment measures I\cre llsed. Two WISC-.') (Wechsler
lnlellig"nce Scale 1,,1' Children-Thi,d hlitioll) and 11 WOR]) (Weehslcr Ohjceti\'c
Rl'aditlg I)jmcllsioll! as \\'cll as Sllille or the suhtests of the BAS (Brilish Ahililio:s
So:alcs) \\crl'adillinish:ro:d,
h:o:dhad: 10 pmellts and sehonl Slalr cllilcerning asscssl11el1\ was also Ihc
rl'sp<ltlsihility 01" the intcrn. This "pproaeh provided an exeellt'lll 0P(lllMllllilY to
l"~I)Crien.:.: lilrthn lilC.:ls {lI"lho: eduealillnal psycholugist's rote, Skills ill the :Ifen 01"
inlimlialillil g:llhering. inlilrmal and stanuardized assessment. eonsulti.ltion,
,1,hllillislralil111 aml li,ltn\\-up Ill.'re gte,lned Ii'om Ihe illdepelluent phas.: (If the
ill1l'rnship.
R~<ldil1g anu rescarch in ar~':l~ ~lIt:h as \1 riling dillit:lIllil·s. I\':lli in~ .Iininllli ..·s.
ccn:bral palsy. conducl disorder. A~r..rg...:I·s sylldl'lllllC. ;\11.1 spt:.....:h ami 1:Il1,!!.U:l,!!...·
dillkuhks;lslhcyrcJal ...dlLlindi\'illualcasl·s.wl:fl:CsS<.'nli;Ll iUl!l.:d.:I·..·I"plll ..·lll0t"
cflcctin:caS<:\\"llrkand inlh.:dc,·cJllpnll'11l11I'cllcl·liW'I<."liI1l111laIlSh'l'IlSlIfl· llial
propcr pro\·;siolls were c.~l<lhljshl"'l.
SUl'EnVISION
Psych"lugical work within lhc .:d\ll·;llional systcm 11;,s carricd "Ill h~ Ihc
imcnls\\"hhll11'!i,llo\\"illglllodcJllfslI['ll:r\'isioll. ·rhcillllTlI"bscl"I"Clllhc ...dlll';lli'lIlal
psychologisl ill \'arious aSpcl'lS llt"llll'ir \\"\'rl-:. C1assroolll nh."<.'fl'<Ili"ns. 11l"l'lill~s
lI'ilh Spcciulh.llll·alillil N..:eds <'",HlTtlimllors. llleclillgs Ililh dass lca..:hers. llll'eliligs
Ililh parenls. 1I11cnding Siage :1 n:l·kws m":"'lings. I\nl1ual Rl',·iew llIel'lillgs and
leam mel'lings were u llHU(lr elllllpllnclll11flh..: inilialll~e "I" illl"l"Ilship lime. This
pWI'ided :.lIl ..:xedlcnl orcn·iew or Ihe edlll':;lliOllill syslelll. thl' roles til" Ih..:
CUlll';llional psyeh(ll(lgi~I.;llltllhe pwlcssulIliIl..:ompelellei..:sessellliall" elkl:lil'l'
psyehnll'gie<ll illlerWl1lillil Wilhillscl1l1l1ls.
l)uringlhclinlilsixlweksl,rlht:inl..:rnshipplae.:m":lll.SlIpcr\"isi'IIlI11C<.:lillgS
wert: hdd li,rllnc hllurl':lch wcek wdiseuss C<lscsantl olher pro!i;s,illilal iSSIl..:s.
lhesesupel"\·isiol\sessillllsw..:redin:cl..:dhylht: illlcrn'Snl'CdsinlerlllllrprtllCssiun;i1
gl"<1\\111 and tk\'clopllIcnl. fssu..:s indlllkt.! adminislrillioll isslles ant.! instruction nn
;Illlllinbiralillll and sl:llring th..: Brilish ,\hililil:s SI:,i1cs (B/\S), Th..: SUfXT\'isioll
nwdilll!s \\I,:n..'l:hairl:d hy thc intl:fll Wilh nnl: sllpo.:r\'isnr f"rom the W..:st Esse,,>: to.:am
IWesl:nl 10 diS\:\lss pr"gress 011 cases, The supcr\"isi,)Il meetillgs ,dlm\"Cd ,111
npplll'IUllity h' pl;1I1 th..: upcoming wed: Illlerl11S of\'isiIS and other;ldministrali\'..:
SlIpl:I"\'isilln pl'O\'illcd h) the Wesl !:ssex LI'S was extremely hcnelicial as it
allll\wd an opportunity 10 lill,ther enhallce pr\ll~ssi(1nal de\'clopl11el1\ under tlw
guid;lI1ce llr;lll ~'Sll<.:riC:llc:,'d cduC:1I1iI1l1i11 pSYChl1hlgisl. Skills in c\':Ilu:ltillg prn,,:esses
;Iud plannillg casc'\\llrk \l'cl\:de\'e1opctl lInderthe Slllll'r\isilJllol"hoth Paul,lCwshic
:Lnd I\nn Rid,c'lls, ()uc:slions such ,IS: \\ill:lt do I kml\\' ;lhuut lhischikl's lI..:eus',', Whal
.In Inced III knOll ;\bnUllhis child's nel'ds'.', Ihm' (10 J ohlain Ihis jllt\ll'llwti(ln within
the cnnlext "flhc sell,,(,I',', an..J. I low dn , "'valu;lle th<.' inrorrn:lIilll1 ~wtlll'rcd ill
l'd;l(ilill 1<1 11ll' inti'l"IlwliOIl g;llhcrcd from nlhc!' SOllrco.:s'! \\"cre Jealt with in tho.:
"Oilk'"l "flilc SlllX'lyisory I1Jcctin~s, 1'l'Ilkssional sllj1l:r\'isi'1111'c1ating 1\) tho.: ao.:liull
pIau ;I.Sp..:,'l.s "r ,'dll..:nli'lIl;\1 psycll<llllgy wero.: \"alllah!..: ill lenlls of d.::\'cloping
""I11I'1<.'t.'nl'io.:s in dynami,' us-sessmc:rll. consultation with parents and schools, and
mns! il11plll"tall1, in lilllling th..: b..:stway to l11c:o.:tthepllpil'scducali<.lnal nceus,
r.VALlIATION OF Tin: INTEItNSIIII' E:\j'E1UI-:N('E
'111..: c:'\]1criem:c ol\\urking \\ ilh Ille \\'~'~1 I:~~e)\ 1-\I\le;l1i"l1;lll'~ych"I,,~y le;UH
provided the I1PPI\fIUllily II' ,kvell,p ;1 wide range "f I'rofc~~il'"al ~kil1~. Ihe
inlcrnship plm'('\IK'nt n1s11I1l(I\'~'d philoS<lphic:lI,md lhc\ln:lical km,\\k.lgI' inhllhl'
rC;lll1\ orpr.letkal knowledgc. This c:'\pcrkm:c allo\\'cd lill" Ihe dc\'c1ol'lll"1\1 "I' an
awarcness or lhe prnfc~sillnal ~kills Ih,ll arc cS:icnlial tn ~!on(l pr;n:lit:c \\ ilhil\ Ill('
conlexl \\1' providing psycilOlogit:al ser\'je,~ ;:1 an euucatil'llal ~y~ll'lll l'hi~
cxpericnec gr~'atly contrihuted Inlhe inlcrn'~ pro'i:~~iOIl;11 ,lcvelol'lH"1ll
Thc kllllll'ledg<: gaincd durillg this intern~hip pl,,~·..:(m.'nl is expansive. rill-
ri,lI11\\ing ~ecli(ll\~ eomprisc all U\wI'iCI\" of Ihe knowledge g;lincd alld <U"I.'a.~ of
professiun:ll ,lcwll1plll..:nl,'nhal1l'..:d during pJacl'lllcnl in \\'L'~I l:~~,·s. J-:ng\;uul
Crilil'aIThillkin~
()\"cr~i11.1he nlllsl signilicanl skill le;ll"Ilcd Juring Ihis inll'n1ship pblc\.'nlel\l
was crilical lhinking. It pnwlucu the llrporlullity ttl del'l'lop as ;1 "rc1kelivc
pmclitiul1..:r." ()Ucstilllling Whal'.' Why'! 11\m''.' Wh..:!"c'! When'! l'ISlcl'.~;u\ appn,adl
10 all cuuealilllJaI psydlulu!:,-y work in a problem-solving. cunstructive <lnd pl'll<lclil'e
111:lI1ncr. This ;Ippmach cncuLlnlgcs cUlUpelcnc)" ,111(.1 cOlilidcltl;c inlflle's ahilily as 1II1
educalional psychologist
Asscs~lI1cJlI Tcchniqllc.~
Inlimml1 as:-;cssmcnt skills were (lh~cr\'cu ,md dc\'c1oJlL'd during thc intcnlship
pl,II':l:1l1l:1I1 with thl: Wl:sll:ssl:x I:uucalillllnl Psychology Scr\'icc, An 'lppr..:cialiull
l;.r Jhl: massivl: <I1ll0Ulll nl" rek\"alll inlimllalioll tlml elm he ohlaincd by ohserving a
Illipil wi1hin the enl1\e.~t nl"the c1assrolll1l. interacling with peers and lhe teacher has
heen ,1Il important kllrning espo.:riellcc, Looking atlhe child's approach 10 klll"lling.
til appronehing a lusk, 10 lislening 10 instructions. '.lIld the eS:llllimllion uf 11'\,rk
S'ltllll!cS. reading s<llllpics and olher l:onlcx1ual illiorma1ion pro\'ides impOl1ant
knllwkllge aholll till' pupil's slrengths am! needs in rclatiolllU leaming,
II r,lllgl' of assessment mUieriuls and techniques lI'ere explureu muJ uscd
during the inll·l"llship p!accl1lcnl. Slandardized assessment prol.;cdw'cS (WI5C-3.
\\'()I(lJ. IIASj 11'1.'1'1' ulilizl'd in nolh II nnrm-relcrel1ced lint! II dYJlllmic 1l1llnller.
(·ull'iJ.:ulum-hascd aSSl'SSmelll inm!\'ing fl'lIuing l1mJ spelling llsseSsmenl. as well ax
llll'nwry and gelwral kllowlcdgl' 1'..:lenliol1, were also employed during the imemship
plael:llWlll. Che.:klisls. nhsl:rvalillll. dis~u~sioll :lIld eonsul1,llinn also proved 10 hc
illlll\ll'lalll inlill"llllllillll gn1hl:ring alld inlimmll assessm~nt t~'Chlliques,
rVlul'l1 \\'a~ lcarned mnccfIling (\sseSS1l1enl. II professional ilppro:1Ch to
1"llll.'l'tillg i!llilrm~ltilln conl:crning pupils wilhin the conl.:Xl in which lhey Ie.lm is
l'sSl:nlial illth..:d.:wh1pmclllol'anal:CUralcpicturcllftllcehild'sstrcllgthsand nl'\.'({s.
it'
Further. thc skill nl' dcveloping hypnlhcscs. c\llkcting inrl.1rllliUil1ll and tcsling lh~'s~'
hypOlhcsCSlhrtJughasscsS1l1Clliallddiscussioll i., essential in thl'dL'wll1pllll'lll 01
ctlcelivc inll'n·l'll\iolls. Ik'Cml~ intl'p.cntilllls IlIllsll,\<: wdl plU11111'd Hlld rd~'\·HIlI. il
is importantlhallccdh,lck t\l parents. pupils Hnd sclwol stalrh~' dum: in a sellsilin:
11lnnncr. with lhe inrormation provided b.:ing relcvant ,m,1 pr:lclie:l[
Timl'M:IIHll!;l'lIIcnl
Because Ihc Educational Psychology Servicc nnd 11K' htnllalAS.~L'.~.~ml'nl ,lilt!
Ev:lluatioll Scrvin~ work wilhill .~uch .~Irict limc-Jines lilr lh... SlnlUlLJry pmee.~s. lhe
illlern's lime mallagl'J11cll! skills heC:lI11e mow highly dewlll]'ll.,tlllllring lhe illlemship
pJucenwnt in Wl:sl I:ssex. ] lowL:"er, in working with schonls, unl' learns llwt
"hum:.lll" clements must he faL:lllred inlo time managemcnt (c.g.. pupil's illIlL'SS,
leal'hl'r illlll'SS), As a cllnscqucncc. schl'uulcsareol\cnallercd. The inlern learnell
thai l"i ..xihilil)" ,lilt.! eiJrcl"ul preparaliol1 ,m: essenl;al IiII' :lppropri:lll: alld dlcclivo.:
~rvieeJe1ivcry.
Other management skills aequin.:d related til etlcctive usc or time Juring
sl'ssions with schools, 111 \Vl'stl~ssc.'\.thc cduo.:alinnal psycholog.isl pl:lIlS sessions
thm last approximately three hours. The agenda is set :.I11d the rurrlt~c :mu prllo.:css
or the visit is agreL>J upon before the sessioll, There!(lre. lhe educ:lliol1,il
J.....y~holi,gisl isahlc I" efficiellily COlllpietC mallycsscntilll a~tidlies such as Anllllal
I(cvicws, llSSCSSll1cnlllfspccilic children, and COllsuhalion with pltrcnts. tC<ldtcrs and
SdlH"l.sl;i1l". 'J illlc ll1allagcm~'111 is crili~al iflhis is In he ctTcclin'
I'rufcssiun'IISkills
iJ('UIl.\·/I!IO/ioll ....·kilf.l'
('Ilnsullalioll .~kills WI11C. (tl .'ilIIl1C degrcc. with CSPCriCIl~C in the wk of an
cdllcalillll;ill'sychol<lgist, I1I1\1"<,:\·cr. durillg this inlermhip plm;CtlWlll. lhac \\"o..'rc
opporlunitics III parlieip;tk' ilml indL'pendclllly wn,~llll \\'ilh schon! personnd (L'.,g ..
Sped,.1 l:dm;<I(i,uwl Needs (·l)·nrdinahus. class lellehcrs. head lem:hers). parenls amI
olJllT prllli.'.ssiOllwl.s (L',g.. sp,'cch-lallj;U,lgc lIKT;lpislsl. (iivell Ihe high le\'d of
support ;md SlIp"I"I'isil\ll li'om lhe I:I'S. 11111eh InIS Iearncd ;thoul elli:ctivc consultalivc
I'roccsscsalllll,'chnillucswincreas"lhclikdihoodth;\laCOIlsuhalioll session will
h,'slIeccsslitl
Skill.s in r"laling 10 parcnts cOllccming their child's special euucalionaillceus
is a l'ul1llanWnlalclllllllonent lll'clli:ctiw cOllsullatklll. The importancc ol'hcing
dircCliH'.Yl,t atlh,'S;l111,'lirncll\ll\·conl'wlltation;tl alld supponivc. isaskillthat was
enns,'iously developed and I:nduHt,'Juuring thcinlernship.
ii) Ih'/lIlI"lll'l'ilingSkills
Cillsdy tied 10 the skills lhal are esscnlial li,rcll...·..:tilcc"nsllltalill1l:lr...·lli ..·
skills rcquired III I\rite psyclwillgical rcpllrb, II is ess..'Ulia! Il' wril..· n:p,'rls lh;11 :Ire
clear. spccilic :nul kllllwlt:dge-hased yCl Icmpered I\ilh sCllsilidly ~'nlH:"'l'I1ill~ Ih..•
pupil's special cdlleatiOl1:llllceds and lhe SUOSClIIK'l1t prlll'isi,"!. I'Jk..:tilc rcp...rl
\\'ritingis. illl11anyrcspcclS. applyingconsullalioll skills in :t IITiHellli,ml;ll.
iii) A·lIlJ1l'h',I~l'-IJ(/...\,
As !Xlrl oflhe inlcrnship. u widc I'aricly llfcas"'lllIrk II:lS sampled. rhc \'as\~
relaled UI \,.. riOliS spcl:i:ll l:dul::llillll:ll Ill:ells: l:l:rl:hral p:llsy. spl:l:ili<: It:;1rlling
and hmguage dillil:lIlties. Till: l:ilsework pnll'ided :llloppnrlunilY hI do n:xcarch :lIld
read in lhesei.lreasin preparatilln I'nrrdaleJ aelivili ... s. FlIrlh ... r. casel\ork rescilr<.:h
el11ph:lsit.eJ Ille illlpuriallce nfhal'ing a g.nod knowkJgL'-h;lse li'om whicl, h> dww
when wurking wilh l:hilJrCIl whl! havc speda! edtiealilll1:llllcctlS. K1lowledge and
lIndersl:mJing ul'spccial L'dUCalioll:i1llcetJs iscs."Clllial in dCl'doping\Tcdihilily wilh
parcnls. wilh the pupil ;lIld with nlhcr pmlcssiunals. Sliccil1l:lly. kllllwled1!c is
essential for the ctJlIl:atin11:tl psydlOlngisl tllhcclkl:lil'c.
il') (·II.\'('II'ork 1'lwllliJl~
I\nlltlll:r "good pr;lI.;ticc" lilat dc\'elorcd durillg lhe intern~hip placement in
Wcst I':~SI:.~ was clli:divc casewurk rimming. For e.~a11lplc. prior to calling:l ~c1hlol
imd Sl:hcJlIling a SI:~~inn in rel:lliol1 III a Pilrticlilar student. the pupil's lik would hI.'
rell,1 :1Ilt! notes wkell tll precisely det~'nnine the purpose "rthe \"isi(; th:lt is, what
illfltrmatiol1 had hccl1 l,!:llhen,.'d allll what il1fi.umatioJl Ih,'e<.kd W be gHther<...'l.1. This
idenliljealinJ1 ol'necds is e.~Sl:lltjal wltCJ1 planning a SdJ(l\11 visit. 1\ tellWlive ,~ch~'(luk
Htllsllll..',]r.tfied wilh all agcnd;1 !i'1" the meeting and rel>llL'd aeti\'illI.'S. NIlI OJ1ly docs
this :lppnJ<lel] pn>\id~' W] opporluility In develop a c1e;lr ul1lkrstamJil1g l1f pllfl1\lSC.
it idso !;lciliWtes the de\'dopmenl of prnli.:ssillilill eon1idl.'l1ee. Further. it helps
,:sl;lhlish proli.:ssiol1ill erl.'dihilily with the schnlll persollnel \\'ith \\'hom the
~'dllrali,>tl:ll pSydHll<'gisl \\\'rks, l·aSI.'\\,'rk plallllillgcllllstillllesii \crycn;"eli\'c usc
,ll'tiI1K' al1,l r~'Sllllrc~'s.
S}'Sll'ms
I:dllcalillllilil'sychlll,'gypracticcinlirl.·at Britain is n:ry much 11 "systcIllS"
:lPl'rllach to sl.'f\·ice ddi\"l.'ry. lu order to undcrslalld a pupil'seuucalilln<llneeds. il
is Illlld,1I11elllalh'cS<lmineill\dh,]WilnaW:lrcl1csstll'llll.'systl.·l1ls whlchimpaCIUptlll
hilll'lwr il1ll.l Ill' \\'hlch hclshe is II part. Til illustralc. lhl.' family, dllln.:h anl!
neighh(\urh(llltl gl\luping ,\1\: all kgili11l;(le e\'I1lI'llllelll~ ill ,I e"1111'r<'Il\:Il:<i \ e ~~ ~t<'111~
approach, The ~y~I":11I from a kgi~laliw \'ie\\ il\cllld...~ 111<' ( '0,1.· "I {'''oc/h','. 111<'
1,''/lIcati'l/I .·k/ and lhe ('l1il.ll'<'nl .1<', \\hieh arc es~ellliaJ w\lre<'~ ,," ~lllll\ I..•J~<' a~
they help III guide lhe ~y~11.'1l1 in \Iurking I\ilh dlildr<'n inlir\',11 Ilrilain rrom;] Iq,:al
pnimofde\l.
i\S!lOIl.'t1.1he"sy.stem" i.snllilimiled 10 pr"k~sioll;ll eillilic~ II illeludes lhe
child as a Illcmhl.'r. It ancets Ihe pupil'~ o)lpllTluni(i<'~ 10 karn·· pasl. prl.'~"111 ,mil
fUIlIT<'. [~~llCS sUI;h as the SdlOOI':< UlldeF1;la11llillg alld <I11PW<lch In lhe I·:.\·",.,.\" S/O.'-:.-,I
o(.·, ....w.UIII.·/II.lhl.' slTl.'nglhs ;lnd nee,ls oi'lhl.' Spedal hlul':lliomll N<·l.'lb t •...oTdil1:I1..1
anti I)1\' c1:l~.~ tl.'ad1l'T \\\Irking \\'ilh lhl.' pupil. lhe polilics or the prol"ision. ami Ill<'
;l\"ailahk funding \\'ilhinlhesyslent all illll";lci uronthe pupjl's\1PI'KI1'lll11il~ llll\'l"<·iw
Jin'crl'lIIiak'd and apprupri:lll' l'dUC;lli\lll<ll pn.\"isioll
Thus, h' work c11i..;ielilly wilhin" :<y~lelll,an lIl1lk:rslanding "I'the dyn:tllli..:s
:md underlying guiding principles of lh..: system is essl'nli,t1, In Ol'dl.'l III 1\\11'1.
erfeeli\"Cly with lhe child. the scholll stall Ih... parl'nts and If\ll~ide "g...l1Cjl,'S. a
sYS{l,'llls>lppmaehsl,'elllsa requisite.
rh... inilial illtrutlucthl1110 lht: syslelllsappn"lchalli'rdcd by lhe interllship is
\'jI,'wed hy the inlcrn as ([ hase·line 011 which III ""ild. Working cumpelCl\l,'1,' williin
"syslen1'~ approach would TI'4uire ["urlher e.'\pt:rielll,'e. <llId ,1S wd1. I"urlhcr ill,'adeillic
and the<ln:lical underpinning. Ne\"crlllclcss. Ihe espcrience pnl\"iucu Ilumerous
insi!!hts
E"alualing And I'ruccssill/.: I.!.'arnin/.:
Duriu!; lhl,.' ink'fIlship, a SUppMt 11cllmrk \\'a.~ t1c\'c1opl.'d to assist in
prun·.~.~illg Ill'\\' kllll\\lcdgc and hi I:lcililale an ullllcrSlanding of thc I:nglish
l,.'dtlcaliplml systellllIJrollgh discussion UfCllSCWllrk ;lcti"ities. Disellssillils with holh
sll[wrvisory cdUC;llinn,1I psychologists <lnd ;1 li:lIow MCllItlri'll Univcrsity intcrn
pl;lcnl wilh Ihc \VCSI I-:sSl.'S team, pWI'idcd <lllopp<.Irtunity tll dc\'el')11 cro:ati\"e
pnlhll.'m·sol\ing 11.'l,.·hniqul,.'s.criticalthinkingskills. sollllion-Ilw:uscd skill.santl skills
in :lclillll planning. J\~ a group. during ill1an slIpcn'isioll mcctings. cases wcn:
lIiS1."lISScd ,Hill actioll plans wcre dcwlllpeU. I\nlh Palll:1 ('wshie ,IllU I\nll Ricketts
pn,vid..:.1 ke<lhack ,md prcselllcd thc opportunity In develop skills in cI'alll,lting
systems and individuals within systcms. Fccdlxlck 1111 wrillcll rCllorls was
<':tlllslructil'C. ltpl\widL't!;ll1oJlfltJnullilyto process the experil,.'ncc ,md Ic,lrning thaI
In'lll till c'aeh day rhis approach rnwl'U 1':lIuahlc in tcrms of proli:ssillilal
d,'\·d'lpnwlII.
nil..' internship l""f1'I.'fiem:e ill \\'esl !:sse.... I:ngl:llnl pnll'ilkd ,lIll':\n'lknl
opponunilY till' pmlcssilll1~t gflll\"lh alld skill dewloprllel1l. Th~' al,"li\'ilil"~ illY"lwd
in C:lsc\mrk were \'arkd and required lhe dcwll1pmcnl ~lr an Ul1llcrSlandill~ 'lfllll'
I:nglish CdUCllliun,rl system and the proccss of rnl\'idil1~ l'lrccri\'e l'dlll':rti"llal
psychulogy sen'i,c dcli\wy til Sdl'lllls
Skills \\"ercdc\"cl11l'lI.:d in Ihcar':"l,fcoJ:!rlil11111 imllking pnlhlcm-s"I,-illt!- ill
a SOlUlilltl-rnellscd manner, l'rtll~ssi<lIl<11 skills in ;Jss,:ssl11ent. cOl\sultrlli,lIl, l'l'I",rl
wriling, :lIlJ a.:llon plan Jcwlojlml.'llt heg.rlll \0 cllI.:rge ,UlU lh.: imllllrl,lllC': or such
skillsbec:rrn':l1lorcc\'iUl'l11 nscll..;cwurkn...camelh.:respunsihililyllrlhciru\'r'll. AIL
u\\areness llrSYSICIllS\\'Jr". lim.: 11l,H1agelllcntanu lileimpurrar ll.:e "re\'alu,rlillg allli
processing karning \\'.:r.: sumc tlrlhe many Ic:mllnl; e~llCri':IK':s glc,lIlcd t"rllll1lhl'
illt.:rnship p!:u.;e111cnt in Spring l",rm 199; in West !:sse:", ]·:Ilgkllld.
PART II: RESEARCH COMPONENT
Chapter 4 Comparative Analysis of the
Assessment Practices of Educational
Psychologists in St. John's. Newfoundland and
West Essex, England
INTI~OIHICTION
Th~ n::hlllullship h~l\\"O:CIl schnultlsychul'll!-Y lImlll.~s":SS1l1CIlI is 1111.... 1\1:11 is
huill int\) the historical tt,luhiull orthc protcssiull (Shinll, I{tlscnlio.:!\1 & !':nuts"n.
1lJl19). t\ prillwry rcsponsihility (If u SChlllll rsy~b)l\lgis' is h> pnlvi{h: aSSCSSllll.:111
sen"iccs. <ir;1I1Ll"I": lminill!!- pnlgr;1I1111K'S in selmul [lsYl:l1nlugy (lllliintlc \11 pflllllllh.:
aSSl:ssmcl11 as all import,lIlt fum:lillll uf the prokssillllallk\'c1uPIllt.'l1t ;1I\l! skills
required within thL' Held (Gulkin & Cllilulcy. I (JIJ()). FurlhcLlhc activities assllci:lll.:d
with tlSSC:iSI11Cll! limn the basis of wnlcl11porary research in S\.'hllill pSydlolugy
(Gulkin & Connley. 199fJj. Thus. assessment rractiees arc a cure clement ill
euuemiOllal psychu],ll':)' lnlillin~. research antI practice.
Inleresl in assessmcnt prtlCeuurcs useu within schouls has grown a~ a resllh
of the legal requirements lilr clItllprehensivl: and bir :1~~e.~~1lJell1 (,f stuUC1l1s in thc
r!llill.:d Slilh:s n hudow & Y."ddykl'. '1>X:!). hmher. il L, hewming IlII'rl'l'Olllmllll
lhal p,lrenls 'If<': hcllcf 'Jllk Itr,llh'ol,;aIC 1(lf theirchiklrl·Jj'scUuo.:lllilllHil righls In l'nsun:
Ihat l'ducaljllll;lJ nc.ds arc me\. AeClllltltahilily hils inCfl'asingly hCl'omc" CllllCl'rn
li,r cducalillnal llSydwlogislS. In lilll' with lhis. Ihl' IIlility ,mil 1'1l ....tth·cness III'
slandmuiznl :lsscss11Icnl is hting qucstioned hy rescilrchers, stho,,1 persollnel ,lIul
1~lrcrlls. Shinn r I'IIN) reports Illat ll\'l'r Ill ... pasl ~o Yl'ars. llSSl'SSllll'nl practil'es h:l\"C
cumc ulldcr lnlcnSl' snnliny and criticism. The purpllsl' anu en....cli\·l'nl'ss or
:ISSL'SSlilcnl pr:rdil'CS haSl'll1l·rg.ed asakty iSSUl' inlhl·litcraturc.
As a tllllSclllICl1CL', lhl' :lSSCSSllll'llI roll's and responsihilitil's 0:' l'uLlclllionat
p.,ydlOl(\~is.>; arL'l'II:ing rl'dclilll'd. Thmugholll Canuuaanll North Amcrica, wc arl'
willlL'ssing Ircnds Ihal :If\.' llcp,lning from thl' hislllrical !1l1li\lll Ill' thl' sdwo!
Il"ycl111Irrgist sl.ldyas ,I PS)'dHIll1ctrician\SchllOI Psychulll!,!)' in Nl'wll11lmllalld and
1.ahr'lllur, l'I,lky 1l..,cUllll'lll. p.:!l. Thl'pral:ticl'nfschuol pSydlOlugy <lsa proli.:ssi(,jl
h;IS L'~1l;1l1lIcd <lIlll di\"l,;l"silktlli't>1ll ils historil;al I"Ok llfassL'ssillg s[ll'ciall'uuCalioliul
lll'<'ds c1iildrL'11 lilr the plllpt>SC lll' plaCl'llh.:nl (Sthllllll'sychology in Ncwrl1undl:mu
ami l.abr.ld"r. Pulicy l)\ll;lInK'nl. p.:!). 1·:dllcalinl1al psychology llSSl'SSlllcnt pra<.:ticl's
c"lllinlll' h' L'\\llw. F\· ...·lllhuugh. educalional psychologists ilre Illl longer \'il'\\"cd tiS
ps~ L·hl'rnl'lril'i:ms. ass:':~~11t1:1l1 praeticl's remain as a fllnd,llllcnlal clllllponcnt or thl'ir
pnll<:ssilllmi HIlL'
i\'lllSI psychnl\\gisl, rie\\ lhe prtlli:ssinn as h~I\'ing adlicwd ,'n\,\ a .shad<l\\ "I
jlS p"h,:llIi:i1. Vi,inllS nfll'llal ,eh,,,,l psych()h'g~ shuuld hI' :11111 enol" hI' ar,' Ih'l
c,lllgnh'ni wilh the n.:ality (If \\hal ,cll\>nl psydlllillgy ha~ ,'OIlW In h"ll ilul-i1\ .'\:
COllnley. I'JI)(J/. ()IK' "flh,' gn,:al..:st dinkuhi,', l~ll'illg lh..: pnlk"i''il is llll" 1"'I"";\",l
inell"cl.:ti\''':IlI'sslll"lI1;lIlyul'lhepsych"I''gical illlel"\l'llli"ns prc,,'nlly 11S,',I\\ilhill11w
,c!loolsyslcm.
(hw til..: !:1st S<.:\"l:ml ycars thnl' has ,kn:I,lp....d ,stlbstantial dissali,I;ICli,'ll \\ilh
lh.... \lSC ul" llurln·rd"crl'llc....d. sl.II11lanli".cd Il'stS I"r .... \·;llwnillg lh,' .\r:.<1...·II\\..
pnlilrmallcc 'll"'ludellt,(ShapiHl.I'JI)~). 'I'h,' asses,mell1IlH:lIHIlI rl''1uir1'd is "Ill'
th;lI pn.l\"idcs inlilrnwtillll \\hidl isurl'ahle in l!el .... rlllining SIIIlk-IIlS dnl'l"1'1l1CIl\:11
and in,tructional Ie\'cls. in C\'ahwling eurricullllll p[a":":11l1'111 :llltl 11\"llil,'rillj!
acadcmic pnlgrc,s or sludmls. Thi, kind Ilrinlimmlli'Hl i, rtll1Si,lerl'lI III h..: lllllrh
within the selmnl elll'lrtl\1ll1....1l1. Tcach.... rs report ([wi ,III inli'I"Ill:l1 apprnadl lu
<lSSeSSIllCIlI is more bellclkialw inslructi'l11al p!;llliling li,rslullclll'. Inl·11111ra,1.
snme research indicales that sehnnl psyeholl1gists ,,:ulIlillllC \n l~t\'''lIf s\;lnd"nli"'.ed
les(s almosl 10 the cxclusion or all lither I),JlI.:s of daltl (Shapirll <": I·.den. I'I'M:
'!"hurluw. Roscnfield, & KnUlson, 19KfJ). rhus. it apJlC"rs thai education,,1
rs)"chologis\s and leu..:hers view tile cn~cti\"el1css oreXiSlinl,! as,>CSSlI1ell! pnt..:ticl· ...
,lin<:r~·rlIJy.
J~q~al'dlc.~s "fllll' Jimn;lll.fassessmenl praelil.:cs. educational psychohlgisls
,len)le appr"xilllalcly :'>0%, or their lime to asse;;Slllelll (Ilulton & Dubes. 1992,.
/\sse.~sll\cl1t i., nol dcarly ddined or ddine,lIeu in much of lhe lilcr:Jllirc. Research
illl" Ihe cni:l.:liwll"'ss or the various aSSCSSlllelll pr;lclil.:l.:s of ...dlll.:'llinnill
psyd",olngisls is \\~lrml1k'd. Rcscan:h cnnl.:crning clTective ussessment methods imd
I'r;,ctk ...s is importanl illlefllls "fprllnHlting aCCIlunwhilily and increasing tile success
1~lll' "rpS)·t:IH,h'glcal intl.:rvclIli,'ns wilhin s<.:hl'llb.
What is aSS\.'ssllle111".' I\ssessmelll is hrnadly ddined inthl.: 1'l"illdpksJiw
/",Iil" ....·/ud"l/l .-' ...."'.H/I/('II/ (l'J'131 as "Iltl.: prol.:ess of cllJlcl'ling and inlerpreling
inf'lI'llI,llillll 111;11 can he lls...d l\l inrllrm slllllenls and Ih ... ir p;\ft,'ntsll:\lwnlians where
al'plil'ahle ahllllllhl' prllgrl'ss lhalliwy arl.: making toward att,llning the knllwlcdg....
skills and i1tlitlld.:s ,Ultl heh,\\'illurs til he lcul"Iled Ill' i1e~luired and 10 inform variOllS
IlI.·rs'llll1l'1 \\'h,. milk... educilli,lI1al dedsi·.'rls (inslrUCliol1:lI. diagnostic. pluccmelll.
pn,m'lli'lI1. gr"dunlillll. ":lIlTil.:ululll plal1lling. ]1r1lgramm... dcvc!opmelll. policYI ahou!
~1l11knls"IP".j I. Thus. asse~~n1l'nl incllllks lnfunlmlioll gatheril1g.l:ul!alioll, analysis.
~Ylllhl'sis. l',"aIU;llillll ,lI1d Ih..: slIhs":llllC1l1 actions ~klerlllilleJ hy lhis prtlCC~s.
H,:sl'arch i~ 1'1ll.:rging that indicalcs thill illfllrmalnr lllorl' curricululll -bllsl'J
'IS~l'SSIl\l·nl is a "iahk ahl.:rn'lliw 10 llllrlll-rl'lcrcnCl'l.1. slamlarJi7.cd :lSSl.:ssm...nt
nTllCL'l.lllr~~. ·I"h..~r~ in.... S\:\'crull1w.. ld~ ,II" ~l1I"ricul\ll1\·b;I~L'd a~~~~~m"'lll (l '11.<\ I. I::lL'h
l110del i~ gl\llll1ud Illl the pl....mi~c 111:11 a Jirccllink 1'1lI~t CXi~1 hel\\O.·..·n in~lrucli"nal
illler\"enli\'I1~ and a~~eS~I11..'1l1 pr;lclicL'~ (Shapir" ""'- I':rk<.'n. I'NJ). :\ ~lIn..:~·
C(lllullc!l'd hy Shapiro ami Erh~rt intlic"le~ Illal ..J.(,~IO. 01" ~.:h"(ll psychnlogislS ar..•
lI~ing. S\.II11C form of CHA. In al1\1\h..:r slIrwy. the sam..: authol's r"plll'1ed lhal
clirrie\llulll-ha~d <ls~cssmcnl wns ~ignili.:alll!y ami CllllSisl":lllly ral"d as 11\\'1'..,
acceptable lllUn slundan.Ii,.~\1 t~sls hy ~chll(ll psychologisls (SJlilpiro & I:rk..:r'l, I')\/·/.
p.1761.
HKrJONALE
During the \\'int~r 11)95, the wrile.' ':lll1lpkh.~d a 2 day per \\cd, pntcliclllll
with the ROlllan Cllholic S..:lInlll Hoard in SL John's, NL'wllllllldlaml. During lhat
pIUC":lllent. thc sludenl was ..:xpnscd III Ihe pradiccs 01" Cdllc:llional ps)'chulllgi~ls
wilhinlhm educlItiollaljurisJiction. During Sprillg II)l15 lhc writcr ohtaincd furllier
pracllc,ll professional dcvelopmcnt during ,111m:.: month intcrnship placcmclll wilh
the Westl:ssex bJuc<ltiol1all'sychnlllgy TC<lnl. A rcscar.:h e"llll'lIlIlClll W.1S required
hI be ..:ompkled withinlhc WlllCXlllr Ihc !lriti~h inlcrnship pl:lcclllelli. IkciUISl'
llSSCSSlllCllt i~ a eore compon':ll1 Ill' euucalilllwl p~)'cht1I(lgy in Nonh Amcrica. a
comparative analysis orlhe assessment prJclicc.~ llfculicalilmal pSyclH1ll>gisl.s ill Sl.
John's with 1110.: rr:n':liee~ "I' o.:dll\;aliolwl psydlologists in \\'c~t Essex seel11ed
appropriale as it prllvided an opportunily In cllmp:.lrC service tk1i\'Cry model., or
psydH,lolOkal illh':l'\,enliolls ill I\\'ll edue<lliun:ll systems, This comparison woulu
provide valuable insights inln the pracliecs IlfCuUc:llional psychologisls in bUlh
sel1illlOs. Further, il pruvided an opportunily 10 gle(ln from hoth cxpericnccs lhe mosl
hCllclicial asscssmcnt pmcliees jiw pupils and I'or (l\"Crall dcli\'cry or c{ltlcational
IIH:rcilsingIY,lhcassesslllenl pr:1Cliecsofcuuc<llinnal psychnlngists arc heillg
leslS \Ill 11111 direclly pnwide the inlilnllalinll nel:l:ssary filr inslrucliOll:11l.kcisinllS,
th..:rc is lillie in(imll:llillll avail:!hle nil Iheexlenllo whidlleachers' rcpllrls:md
ohscr\':ui"nal {lilt:! can hc 1IS1..'I.1 suc..:csslully III plan instruction'll progmms. FUl1her,
eduratillll:ll psych,,111lOisls wilhin thc tlniled Kingdom 11ll\'C Illoved slcudily aWilY
I'n'\1l :m ..:mphasis UpOIl the "wilhin ..:hild" cxplanatiolls tor sucecss ami failure in
1~';lmil\g. In a IlIllre "syslems oricl1l..:d" approaeh..:s thai cnneell\mle upon c\'aluating
lh..: I\'lal conlcx! in which karnillg is e,-:pcclctllo occur (Burden, 1978). fSSlICS Ihal
\'ducali"llal psychologists in Grcal Brilain address 011l.:n relate to classroom
tl1:magellH.:nl and curricullllll :lsscssmcnl rathcrth:lll lhe l:llllslrucls ofilildligencc and
:1I.'hiL'n'II\I.'nl. IlIl:l'nlms\. lhe rurr<l,~c ULISSCSSlllCnl in Norlh America is orten the
idcnlilicalinll oran \Indcr1yin!; cnn:-tmctllr di:-ahility that ink'r1i.......':- \\ith llll.' :-llld~'nl':-
<Ica~kmic achicvcmcnt (KlIlllMlll &. Shinn. I'J'11 \.
Ik'i;<lIl:-cnflhcdil1"crcnce:-in thc li,cl1:-"l'eduGlli"n;d ll:-yl'llllhll;Y, hnlh in
SCllfl<.' and orklllatioll, hct\\"Cen the ROl\1an Catholic School l\o;H\1 11\ SL .hlhll':-,
Newlllll11dland :md W...':-l E:-sex. l:nghlild. l1l\1ch \\as lcarnctlthrolll;h lhc ...'xpcri""llcc
of Wl1rking in ooth sclling:-. Further. illlet\·icw:- Wilh imlh·idual cllilcatilll\al
p;;ychnlogists regarding their assessmcnt practiccs \h'l~ \·alllahic. TIll.' as:-c:-:-nlC111
practices of euucalioll:ll psyclllll,lgists in Sl, John':- Newlil\111l1l:11111 :lIul Wesl E~scx.
England comprise thc rncu:-oflhis":\Ill1parath"c il1lalysis
l'IWClmURF.:
Thc research pwjccl had ,WIl rll:lses. PIl<lS<.' I WilS c:lrried "UI ill Sl. John's.
Newfollndland and the S<.'co1ll11'has..: was conductcd at Brays! lousc. Trac,'y's I("ad.
Ilarlo\\'. i\ scmi·structured 1l1lervic\\' lilfllwl WilS \l<':VClllpcd (AI':lcndh AJ. Thc
quesliommire lilcuscd on the assessrnent prncess and lh..: :ISSC_~Sll\.:11t prm:liccs 01
educational psychologislS. Morc spccilkally, qucslions rel:ning I" lhc rCilSOllS lilt
assessmcnt rcl"crrals, the lyp.:S ufpwctices used ;n:lssesslllcnls, JimcnWlliljAClllCIlI
i!i!iUCS and the rekmtl process were posed during lhc imcrvicws ami hccmllC lhc hasis
ofl!lI.' cump:mllivc mtalysi,~.
InloW1. eighl ..:dll..:ational p~Yl:l1ol11gi~l~ WCT": imcr\'ic\\cd lIlT lhi~ Tc~emeh
prnjL't:1. 1'.:Jeh inleTviewce ~igl\ell a wrillen eonscl1\ agreeing \1I hc inlcn·;c\\'cd.IO be
audi,,·!upcd. and IiII' Ihc~tlhsclIUL"nt inl;Jrmatillll III he analy/,':u anu qllnl ..d inlhis
rcp')l11"PJlc"di~II). I'Cf111is~inll hI in!ervie\\' was :dsllllhlaitwJ lhllll thc L'l11lllllying
ill.~lilulillns. '1 hc inlLTl'ic\\s \\crL' 'Irpro."il11aldy Iwcnty minulcs in Icnglh. I':ach
illlcrvicwcL' was pl'csC11lc,1 Wilh a slilllliard SCI ofqucSli'1I1S JlIring lhc illlclTiew.
Lid! lnlcn'i,'w W:IS :Hldin-l,ql<.:d :ll1d the r,;,mlCllls \\"CI'C !<tILT lranscribcd 1IJ liml) II
dal:l-h:ISI: Ii,,. lhi.~ rL'se:lrch prujL'CI.
Fighl Cdllcillinnal pSydJlllllgislS prcsently employed in an cducational sclling
\\<:n: itlll:r\'iC\\cll--lilllrin St. .Illhn's.lillirin Iladllw. 1-:;lch ,,["I!!.: ["nurrCj;iSlercd
psyd!lll11gisIS:ll lhe Rllm:ln Calholic Sdwlll Board in Sl. Juhn's \\"CI'C illtcr\'ic\\'cd
(lllC intL"l"\'iL'\\'ce from lhis s:nnple \ViiS Ihe Cll-ordinal.... r I<lr (;\lidmlCl: :md
I'SydHlll'gy SL'!"\'iws wilh Ih.. Ruman ('nlholic SChLkJI Board. This rs~'chtlll1gist has
a l';lsdllau ,,["pupils wilh SC\'crc cn1l1lillllni nnd hehavillwl Jiflicultics as wL'l1.
rhl' Wcsl i':ssL'xsallll'lc \\asSl.'Icl.:{L'u h:lse,llIpullCUIl!al.:t lhal the intern had
wIlh 111L' il1l~·rvi,·\\"~'C.~ \\'jlhill proli:ssinnal sdling Both English inlernship
sllJwl"\isllT.'p.~y~'IH,hl!:i~IS\\'CrL' inlcrril'\wd. l\ul1llll'r ~'dul.::lIiotl:lt psydllllogisl \\<lS
s~·k~t..:d ll<."callS\: of his \'asl pw!\:sSi\ln;ll ~'~peri~'IH:l'S in aSS~'SSI11<'1I1 pr;lclicl'.~. 1'11<'
1\1"l.'a Scnior Psychllingist I\as alS1' illt~'I..,.icI\'<'I! ,IS lllallag~'I" ,,1' (IH: \\'~'sI I:.~s~,~ le;\I11.
a rarul1d position h' the ("H'rdil1ahIT ill St. ,101m's
In nrd,'r h' pruteet th,' iUl'nlili,'s or all ink'l"\'i,'I\ws. till' sall1pk' (rnUI
Ncwfollmll;llll! were giwn Ihl.' desaiptiws I'sycholugisls I. .:: ..' :111,l.f. I he
educalhlllal psydHlI0l:!ists fn'lll (he Wcsl bsc~ h::1Il1 'WI'I.' gi\'l:1\ 11K' ,k'scril'lil"s
PSyd1011'gistsl\.1I.(' alld I).
RESEARCII FINIHN(;S
h!lIc;uioll;ll psy..:1l01ogisls;lt Ill..: Roman Calh"lic Scholllllo:lrd in S1. J"hn's
ami in tlK' WeSI bS\:~ hlucalionall'sychn!ogy S..:r\"il:C ill Britain l'I,'pnrl..:d ~'''llmHlIl
rC;ISl1I1S lill' psydllll,'gical asS\:ssment rd .... rrals. r1:l1("fthe ..:dll~·:l(i'Hl:11 pSyd('ll"gish
r..:p.ll1ed thaI hdl<L\'illral and karnillgAlcad..:mie diflicullies Ilwe the primary r~';IS"1l
!(lr assessnll,'l!l rdi:rml. 11"111 :lIll'ducatimwl psyeh'lh'gi.~1 fnJm Ihe f{llllliln ('"'h,,I;c
Sdmnl Hoard in St. Juhn's and the Wc.~1 bse.\" hllicHlioual J'S)"l:hlllll!,!Y Sl'rvll,'"
n.-ptlrh,:d thal.>;I,'hnols C01l1e to Iheml"'T mlvicc r.:gardillg pupils neds (1·.~ydlUllIJ.:isl
Ii) :lIlU when :eollllsdlnt:» lIr~' stumped Hild walll a more illllcplh <ISSl:sSIll<.:1I1
(Il,~yl'i\lllnJ.:isl 2). I'syclwluJ.:isl (' mlued Ihut rcli.:rr;lls ;lrl: I\:ceil"ed wh<':11 "lhl:
Sl.:h"ols kd thaI lhey'vl: dunl: sullieienl \\'ork ,lIld ,m~ luoking till' s'lI11o.:lhing dil1'ere1l1
I;'l" Ihe plll)ils with speeialneeJs." l'sydwlfJAisI2 wilh the Romall (alholie Scholll
IloardinSI.J"hll's'IJditillllaJlyrcp<,rtcJth;llheisresponsibk:foralll'reneh
Immersinn pupils ,IS well as pupils wilh lleul'lllogieal Jirtil:ulties.
I:uueali"nal psychologists in holh sellings arc hLeed \\\th similar l~ pes or
edueali'l11allli1lieullies:llld needs inlcrlll.~I,flhcireasd{ladandease\\"rk.Schu"l
persullud and I'I<LTellls I\',!uin: lheirc.'\pcrlisc in thc :I!'CilS (II' Ie,truillg aml hdm\'ioral
,Iilrlell!lic.~. IllIwl:\"<:r. tlk.' aeti\'iticsasSllCitlll'l.l wilh delermining Iho.: pUr,i]" needs and
the slIhsequclll actions assneiuled wilh meeling Ihese Ilel'l.!s \·:try in Il'rms of
asseSSlllelllllrlleedures. lime 111,lI1agem"'lll <llld r~:reeplioIiS or successful eduealiuual
l'syeh"h'gy \l'I'rk.
J'hn:l' nfthc edueali'lilal psyeholl'gists mille Roman CUlhotic SellOn] lIllaI'd
ill Sl John's. Nl'\\ ti,tllld/and reporled Ihal ll!l'y usc bUlh inliJnllal and ti,rmal
<I~se~Slllenl pn'ecdllrl's.
".s}·dwlu;.:isI2 ".s!an!lanlizl,t1 assessmenl is a given. Iflhey Wlml Htl asscssmcnt. a
I"rg~' l'OIllPUIK'l\t is slalldanli/.cd ...hcyund lh;11 seul"'C depending on wh"l l'mlouking
J'>rile(1uJdh..·slamhmlizcdurinli'rn1<II."
l's}'dwluj.!isl"" inlimllill asscssmcnt is inilially used ltl eollcet inlorm:rtion and frol1l
111l'r~' il rcally ,lcp~'nds Illl lhe iSS\K' as ... lnille formal Ill' assessmenl 1'1lIlSL:."
I's~·dwhl:.:isl I "I usually try III 1;L1k I" Ih.. pan.'llls and Ink'rdcII 111l' slud..nls ;md
ll:adu:rs In lind (llil \Ih;!l lh..: Il':ldK'r i.~ salin!! ahoul thl' ...hill!. TJ1l'l1 lha.' ;lrl'
inldlig...n..... nr ahilily ll"·(s. I IIsually liS.' son;.. kind Ill' an inkllig..nn' ,1I' ahilil~ I.'si
11'!1..n I ulling a limlwl :lsS.'SSJlJI..'1l1 amI I ;l!llays usc s"m.' I.Ind"f all ,ldlic'lc'IU"1l1
t...st."
m..asurt,:s. Ik explnined tiwi he is \'cry .."m!i.u1ahk lI'ilh his illJi'rmal ass.'ssmc,lI
skills hut you "still do :swmltlrdil.-.'J l...slS: to pfllicet yoursdC' Furlher, edlll';uillilal
psychol\lgy 'l.~S'"SSIllCIll work III Sl. .I\\hn's is dcpenue1ll1lpOlllli .. resulls of ill iliaI
slandardizL'!1 assessment. There is no planllCu li.,mwl ;lllhe "ul.~.. l 'If lite a.~s"Ssllll'nl
lIsscsslllenl prtll'etlllr.'s,
In ... llllirast, 10 llll' arrrOlldleS of the "hove psychlllllgislS, I'sychuluAisl.1
reporled lhal she uses inrofllKl1 Hss,,:ssl11enl prm:euurcs. ": Iler] roll' is 10 hrill~
school persul1tld .. ,lhc counsdlor... th... special educatioll leachcr. :uHI people lh>l1l
outside the school scuing.. .DcpartrnenlorSnei,,1 Servic...s aud Ihe ('ul11l11LltlilY lle"llh
Ikp1.lrtl11elll...andtakeallthe inlilnllatillll;mdpull ill"gcthert"ul:eidcollwhallhe
mOI"l; denmlldin~ m:...Js orllml child <Ire with respecl til an educ:lliollUl progr;IIHllle."
'111",>, inle,mwl assessmenl :Ind inle,rmalioll gathering pn'l'euures <Ire illlPllrl:lIJt tn
I'sydlulul-\isl-"seuuc<ltional psyel}(ll"gy work.
III 1:1'lllra,s!. three oflhe eUlIl:atilll1,,1 pSydlllllJl,!-isls illlcr\"ie\\"ctl in \Vcst I;ssc_\
rC]l1l111:d 1Il:ltlheyrclyhca\"ily Uptlll illjilllllal :lssesslllerltteehnillues in ;lsscssillg the
ncedsol"llupils. hlTlllal as.-,:,:sSlllcnl n:ports (Appcndi.\ l-'lwhichHrl.'"llftcn wrlUen by
cdul:ali'"JaI pSyd1l1111gists afC hased COl11p1clely upun inlimnal aSSl.'"SSnlcnt l11L'aSllres.
'1 hl'se ;nli,rmal aSSCSSl11ClIlll1e:lSUres induue such things as strlll:tured observalion
wilhinthcdasSf\llllll. inlcllmatillngatlu.:ring Irolll teachcrs.alldllhtaining tellchers'.
parl'nls' :lIld stlllk,tlL.s' perspcl:ti\'cs (I's~'chulllAislA), l'sychuluJ!,ist B ,Iddcu that
Illtlking :llll1e child's \\"(,rk. '~I'lC:lking til children ahlllll their percl.'"plilHls ofsehuol
and wh:lt they think their dillicullics arc. "nu rclming this [0 Whilt lshc. the
psychulogist: sees in their schulll work and 1\"11:11 tlll'ir te:K'herleils :her: <lrc
imp'llrl:IIH ellmp"lll·nls. Then die r.sydlnlugisl puts :t1luJ'lhis logelher. :lIlaly7.es and
1','IllI'S up lI"ilh n:c<lIllI1JCllthllions rl'l,lIcd In thi: ehiltl's nccds. In I:olllr:lsi.
1'.~~'dwIIlAisl J) n.'porll'd that hc uscs slalluiuuizi:u assessment practices in his work.
inll'l'lIlslll"hasil: lill'racyand nUl11efacy.
Thl'Sl' dillcrcnccs in :lSSCSSlllCllt pr:Jctices ean be cxplnlncd to somc degrec
h~' lh~' ,tincr~'nc.·s in training <lrienltltioll in North Amcric:J amI Orcal I\rituin.
hluc:llillll:l1 psych'llugists in <ircal Hrit:lin arc highly traillcu in inlimllal assessment
measures. In cnll1r:lsl. Nllrlh AUll'ri,',m lraininl,: relics 11luch llhlf,' hl'<ll'ily tlp,lll
slandardi/,ed assessmenl. 1':x]1,'r:ellce and c,llllli,n In using ass",ssll1elll Il'd1lli\]II'\~
(dlher 1ilrlllalnr inrnrmal) dielale Iheir liS': hy indi\-idll:ll ps~·eh\lI,,~is1:<. In l,.,eh
selling..' nl"lhe 4 psychologists inleITi,'I\CL! relied he<1\'ily nn Olll' type ,If:lssessnwnl
prnc.:d\lr.: ,lIId ill each sClling. lher.: \Ias nn.: psychtll{l~isIS Ih;lt elllpinyell :1 din ...·rl·nl
philosophyanu approach hlasses:,11l.:nl.
Till/If DI!I'ollff! Til FflfIIJ(/!/~l!d~b.\'I!,n·IIIIf"I.-I"dReporl Wrif/If.1:
hJuc:Ui(ln:llll~yeh\ll{\gis(s:lt lhe l~o1l1al1 (';Ilholic Sehlltlllln,lrd in Sl. J1I111l\,
eIJl1Ira.~l. I'sychulu:.tisl J reponed Iha1 1}(J'y" nl" th ... lime is involvell In condll,'liug
intilfll1al assessment. 'I'his pSydlllltlgisl IltH,'S nlll elllph,y lilfillali/....d assessment due
hI the nalur... 01" her )'IIISitilll1. Slanuardized assessmenl is ctll1lplell'd hctilrl' sin:
reecil'eslherdcmtlwhidlinili'llesherinl'oll·emelll.
In West Esse)\. llmll;lli/....d assesslllellll<lke IIp much lI.'ss oflhl: I:ducali"lwl
psychologisls'lime. {)n average. 10% (range 5%, 10 1S'Y", l,flimc mall<lgclllcill is
devolcd \(l 'lssessment. l's~'ch(11H:.ti_~tC indudeul:onsultnliull lime and llhS\:n'allOll
lime anJ concluded th:1150%1 ul"Clwmlllim.: illl.h.:V'II<:U III :JSSl:SSlllelI1 h'llh illillftll;il
I hus. it is logkal thaI the numher of limmllized ;lssesslllenls with repurts
l:olllpll:led ea<.:h year is dmslk;t1ly difli:rell1 Iilr edueatiun;ll pSYl:hulugislS in Wesl
b.se.~ <lnd Sl. John's. Newli\lllldiand. hhu.;;\tilJlI:II psychologists in SI. Juhn's
nllnplctl' un ;\\"l:T:lge SO-75 aSSl.:SSlllellts with reflurts eaeh year. In West Essex. the
edu;.:atiollal psychologists repllrlcd it .signilk,mtly luwer number ur formal
;lSSl.:SSI11I'lllsU\ppcndis 1'). On average. lhcpsychl\lngists\\'ithinlhc West Ess\'x
ll';l1lJ l'"mpletc (, till"lllalizcd asxeSSlllcnls witb reports cadt year. In b.sc.....
cdlll:alion,1I pSydlOlligist.s wurk \\"ilh the schuuls to 111':1'1 pupils' .~rl'ci:ll.:dLlcatilln
llcClb. 1!<)\H:\Cr. spcci;Jl ,:uUGltill/lal nCl'US arl' Ill.:t withuut the reliance upon
sl;lI\tbl'llizl'11 and limmd aSSI'SSnh'l1ts. Nl'cds al\' ,ltklrcsSI'd through CIlIlSUI1:llioll with
p,lI"o:llls aUlI st'llLlllllthrough \,hscf\';llinn :Illd intcrnction with the [lupil within thc
cUIll<:xtuflhecl;lsswul11.
I'his 1"WCflllllllIlCr"frcpnl"tsnllllpktcd hy the Wcsll:sscx te:llll is o.:unsistcnt
wilh lhe Warn..o.:k ]{cpUl'1 (1'J7R) whil'h stated tll:ll only 2% ol'pupils with special
t'dul':ltillllalllcclls ill l~llgl:lIl11 re1lulrc a "Stalo.:l1lenl ofSpcci:ll Educutional No.:cds."
Fmtho.:r. thc mandate and li':Jlllt'\\ork of cduo.:atlonal psychology work ill Ilrit:Jin
dill""rs sigllilio.::lntly lhllllihal in Nnl1h i\mcrio.:<I.
SellOul B(J(/uULfH.:al £dlll:utim, .-IlfIllfjri~r R'1I.'rrtlll·rtk·t·.\.~
Educatinnal psychulullislS in SI Julln·s. Nc\\ 1i.,unJI:ukl ;ml! (;I\.'al IIritain
\mrk wilhin \'\.'11' dillcrclll t"rJlIle\\·ort.:s illtenlls ofsinlellll'l: anti jll'llC\·S.... In (ireal
Ilrit'lin. eUIIC>ltinn>i1 psychult'gy wllrl.: is diclateU hy tIll' /1)1).1 ('".1.' o/I'I'<I<"/i... •
lInder (his Cnde. edueillional psychology \\wl.: is c1t'sd~' li~'d h' lhc SlaIU[or~'
Educ:ltioll,ll psychology wllrk in SI, John's has ~'\'Ol\'ell uilli.:rclllly. It is 11"[ guidcll
b)' legisl>llive din.'cti\'cs. Wurk in Ncwll.lllllulami is c10scly tied tn Ihl.' 1l1'lllll'1lc "lid
nL'Cus as dcll'Tlllil1L'lI hy Ihe cmplo)'ing schuul h\.l:m.!. EJllc,llillual psydllll11gists wilh
the Roman Catholic SclkkJI Buaru til' SI. Juhn's wurk within ,I fr.lIn.... nurl: li'T
accepting n:lcrmls lor lISSl.'liSnlClll. In SI. Jllhn's I's)·dlllluJ.:isl .1 (·u-urdin'llnr li'r
Guidance :mJ I'sychulugy Scrvic.:s dl:scritx.-J the pnlCL'ss :IS:
~When children 1ir.;1 prescnt i~emscl\"L's ,l~ lJ:lving dillieultiL'S with Illl'
siambrd pmgrJnlnlC... 'lt Ih.... levd of Ihe c1assrnonl teach.... r. he or sIlC willlr)' I..
addrL'S.... Ihe problem Ihruugh consultalinll wilh ulher lc.ldlCrs ;11 a gr.IJI.' Icvd
m....eting...consllll.. lion with Ih.... p;lrcnl and Ih.... le:'.... h....r wlluld h,IVO: 1,11:0:11 pia....... ant!.
depending upon Ih.... child's t1t.'eds....CtlIlSuhatitlll wilh the spcci:tl cdlll:al;lIn lea... h.... r
:IS wdl.lo Sllggl,.'St ways ufdealing wilh (hc pruhl .... l11. Once Ilierc lhings havc heen
tried. and ir Ih.... decisioll i.~··lhal Ihere has nOI hC1.'1l pmgrcss. il would 1l1l In 111\·
principal. The principal wllulJ Ihcll calll! J'mgr.lnlmC l'lmming TeH11I(I'I'Tj IHL..... lill!!
or a STAT Illeclillg. most olien Ihc school coullsellor is invulved. II fHay h.... decided
llt Ihul poilll whelher inleJrlllul nul a more lill,:uscu 'I.~.w.ssmcnl i.~ dOlle. 11iokiuI! al
work sampl ....s of th.... ehilrJ....ellnduclillg mme inlervi .... ws wilh lIulsiue agclll:i ....s
possihly. Al Ihmle\'cI. the L-Jucalimwl ps)'cholngisl. mighllx: involvcd.
I'.\)'chu!tll.:i.\' II;OlllillUI;U III dl;~l;rihe lile referral pl'(lce~~: "The school mu~t
invile the cuue,llional p~yehlll\l!!-ist tn a l'l'T meeting Ilr \(l review the minlltes nftlw
I'l'T meeting incllllliJlI;. till': pan,:nwl clIllscnl and Ihe eompleleu p,lrell1<11
\[lIesliolllwire.1\ ('l'lrcl"rwllilrm fWI11 the schutll must he I;\llllpleled allu selltlo
the cdllealiunal psydlOlogisl." /'.\)'cholul.:isI2 mIt/cd lhal he rt.'1:!lIires the school 10
send lid I rile inlilr!nutlllll. lie lhell glll'S nnto check medical inform:llioll. ''Ttl dO:1
tk...'CI11 (il.,,~cssm(,.'IlIJ. you necd ,Jllthose l(lnns completed and he certainlhat proccss
11<1.\ lakl')) /1hICl'." I's:ydwl0l.:ist 1 rcporletllhatthe s\,mdall.l n:lcrral Ilm11 states \\hat
has IlI:el1 done alre<ltly. wh,llthe child's pwhlcms arc. \llmt his needs arc. what his
~tr<:nl!ths are ... gnld<.:~ repellied. and if 11": has hud lhnapy ur psyeholugiclli
il~~C~~1I1cnl. Ther,,:!llrc. in on'!er to ontain rsycllnlogieul asseSSlllent in this setting.
in~ll1'1nation lIlllS\ Ix: I;nl1ccled and COI]illcd h)' lhe Sl;h01l1 personnel. Ilowcvcr.
I's~'dlllillgisl'" !"cpurtcd that this pweess is HIit'll h~'pasSl.xl, I Ie is mml; intl;rl;sleu in
lIhlaillillganenlotal intilrmatioll hy Ialking,1I1u nOle l<Ikmg r:ttherth'1I1 hy utilizing
Ihl; rckrr.\llllrln which is primarily a chl;cklisl. I\t timC's n:krrals are not accepted
In 1;\1111r,tsl. l'~leh educational psyd1l1Iogi.\t at West EssC'x pmvidL'u a vcry
.~imilar dcsaiplillll or lhe rdcrral pWCL'SS thm is employed by lhe Educmional
ps)"choiogisis within lhis sClling arc Jil.:lHll'd hy Ihe fdll,',uilll1..lel (1 'nN). lhl' ( '".f,'
o(l'l'<lclin' (llJlJ4jalldth..: f.I',I"('xSIO):,I',I'(!!'.-J.I".I'l'.I','II/"/I1I l'N41.
The rdcrrul pme..:ss cmplny...d by lhc \\''':Sl l·:ss....~ leam is hl'idly lIullilll'd ..
"Weha\'caslugedassl.:SSml.:lllprtlC...du~\\"hich ha.~lll''''!lI<ljdd<t\111 inlhl'l'"depl
Practke. Tllerl.: arl.: livc stllges. Sl'lg.C 1 alld ~ are l'clilly sclllllll ]lased stag.<'.~ Wh":l<'
Ih..: resp(ln.~ibilitie.~m·e wilh the d:l.~.~ suhj ...ell ...m:hcrs ,11111 sjll..·... ia) Iln'd,,; n1-l1nlillallll'S
working wilh parents III ensure that lhe pmgl"illl1llles ,l~ <lppnlpri<lll·. Allil<lg<' ,1 .. .111<'
educational psychologisl is mllslllkcly III be direclly innllv..:d. ahhough al all)' SLlg<'
lhc psychologisl can be consulted. /\llilagl' J.lhere would h... a disellssillll,II",kil\g
althe sl.:hnoJ's records lind lhen I would do some lIhliCr\'<llioll in lhe dllssrpnlll alltl
lhal would initially be rairly loose ...sl'cin!!. how the child is m<lnaging,,,.hll\\" [ldlllis
rcsJ1l.l11d 10 child ....llll.:'re isa processorongning asscssmenl :11111 r":\'i..:wsand lh ...
rrClIUe])cy or :involn::m..:nq would tkpeml on Ihe cas..: and Ihe largcls...S":l. hll
SOl11e children yOU11lay g.ll rnrwurd 10:t sllllul\lry assessment. In whieh cas..: nOlhing
lerribly differenl happel1s...hccause yuu have done ulu! of work hclilre lhal slagl' ill
on.kr 10 come up wilh lhal dCt'isillll" (I'.~)'dllllugist A).
Slage J review illlill'1nal;OI1 regarding pllrliwlar pupils is 1(lrwnrd..:d 10 lilc
edUclllitlnul psycholl'gisl assigned ILl Ihal parlicullir Sclhllil I·:do..:ali'lll:ll
psydltllllgislS ilre consulted during schuol \'isils ahoul lh..: pupil's ..:dncalilillill
pn.1gress llnd nccds in relalion to Ihc revicw prol.:css. l'sychulngi~1 (' expIHin..:t1 lhal
when
"a kiddie is lirsl placed Oil SI<l!!.C 3.1 would say let's lUll\.: <lllhe dllClLlllcnt<llilili ... Icl\
took al what you'\'c donc al Stage I mH.! 2... lI"hal hal'c Ihe rc\'iew.~ SHill'! wlml arc rhl'
IXlrenls vicws'?.lhc IEI' ilnd how Im.~ il heen monilored'! OlklllllY in\·"lvcllll.:lIl i:-
10 tcillhem whal they could heJoing further... /flhey hav..: donc wll;1\ yon w;1!l1 Iheln
10 do al Slag..: 3 :Illd Ihere is still minim:t1 progress. I might he involvcd inll.:l"Ills III
doing some class ohservalion. II would depend Illl whal the purp"se {,I'll,..: r..:krr;11
i~. I ll1i!:!hll(l"k (Illheir huo[..s. sccin!; where lhe IU' i~ appropriate ... rrnblelll-
~"I\'ing with Ihe leaeher...[1us~ihly lI'urking with the youngster. .. ill ., SlllUlion-
I;,eused 1ll.llIner. I["allersolllc lime. and I'm ~lill wncerncd.thesehool is still
l;LII\CCl'llcd and the p:u-clllS ilTe still wlleemed th:llihe :pupil: is still rWI making
pwgrcss :11 S\;Igc 3 and the prngr:1I11111"::s (1I"C (Ipprllpriah: Ihelllhel"C mighl be'1
l·unsid..::raliuI11halll'el1...'CdlugOIlJ11oStag.. 4ornlll. Silllilarly.i["thcyarcmaking
pmgrcss on th..:: pwgramllles....nCllurage M1mc aClive tllinking abOIlII1l\l\ing h'lCk III
slag..: ~
hlu..:atiull,,1 pSydH,lugi~IS ill tir":lll Britain work within a Iranwwork whid1
pla..:es;1 pe:!l de:!1 u["rc~pllilsihilil~' u[1ll1lthe pCTSOll11d Ih;lt work dircctly with the
pupil. Further. Ibc li'ame\I'ork pnl\"iu.::s lh.:: ..:dllclltionul pSydHllogisl wilh a
oWllag.::ahlc kwl urcils...·work and prol"''I.·ts th.:: I·:I'S sysl.::m ["rum hcing o\'\:rwhdmed
\lilh rderr:lls. Till' [lr"ec~s for assc~sl11.::nt is much longer (h:l11111:]( \·Illrh,~ ...'d in
N.::wli,undlllild in tC'nns,,["LlI1i:\oingas.;essmenl. r,,:\·i.::ws. .::ndll:ltiL,n.lllmliloTingand
gel1er:iI ;11\'01\"C111..::11I. Ne\"Crthekss. the Briti.sh syslem alteillpts to provide all
rhiklr\'o \\'ilh spel'ialn...-,:ds with the prllf.::s~i{lIl<11 (IIlU l°1.hICillioll:11 services l1l'l'ess:u)'.
il1:1 m:mncrth:lI hcSIIlll'\-t~theirsJlel'ia\l:dul'alinnnl n.::cds.
'''lill;tirlll "f SIIl·re.'-'\· UPOII Clllllpll!liflli OfAll A,H,·.~.wl1e'"
hlur:l\illn:11 ps~'ch(llllgists in Sl. John's. NcwfOUlldland :Illd West Essex.
1'l,~I;II\d lilCus 1l1'Klll din~'rl'nt ;lspCl'ls (Ifth..::ir \\(Irk in tlelining success. Two ufflll:
l'du..:ali"l\al pSydlOI,'gisls in Sl. .1,,11:'\ ddineJ SIll'C'::.SS in terms of at·t·urme)y
lkscrihillg th\' ,:1Iild so thai Ih\,jr limljngs "confirm what Ihc leacher lCcls"
(I'sychulu~ist I). Further. I'sychulngist 2 ;ukkd lhal il is als" r~'\\ardil1~ 1.1 lx' "ahk
psycholligislS ddined sliceess ill tenns o(p'l.~sihle 111l1C11l11~'S ,lr IHlssihk :lcli"ll as a
appmach for lhe chill! th'l1 is arri\'l.'d llllhwugh lh~' il1\,.,II'l.'ll1enl or pm~'lIls .. .1hal Ih ..,
child hils a nell" sl.'nsl.' Ihal1hcrc is a c:lring l'llnC~'fIl ami g~'lIuil\l' el1ilrl hI ad,lr..'ss his
Ileetlsand his e.'\perience ,Irschllnl isalill1clllnrepllsiti\'l.'lll\e"
Fducillinnal psychologisls in West I':sse"" repmt Ihal Sllt'cess is closcly li~'d
wilh idCll1i!~'illg pupils' needs al1l,J itlell1irying appwpriale prl1\'isi"n III "'I1Sllfe llK'se
lle~'ds an: Illel. (I'sychuhlj.\ist A ;lInl I'sychul!lj.\isl ('). I'sychlllu~ist It ,llhkd lhal
in order 10 he sllccessful. "1 he pupils arc ahll.' Itll\1ake progress ill a kwllhal is
,lppmpriall.' I'm thl.'m 'lI"lthal tl\l' people working I\ith Ihe child kcllh'lllhcy kllll\\
1\ hal they arc doing.. and the parl.'nls feel hallpy (lholll lllc pnl\'isioll 11\;11 Il<1s 1><:<:11
made."
bJUClltiolwl psydlUlogy work in Wesl !-:sse"" giles heymlll lhc kv<:l 01
idl.'nli!icalioll. Nol ollly arc needs idl'lItilieti ill lhis syslem. hUl Ihe Stalulory and
legislalive mandate is that eUlIe,llillllal psychology sl.'r\'ic~' tleliwry be prtlvkb1.
This legislative provision outlines hoI\' edlle,llto/wl llI.:cds as itlentilied hy lhe
r~ych()l11gis\ arc 1tI be mel. There is a legal rc~luircl1lCllt to ensure lhat the.'iC needs
arc mel. In cllnlrasl, edu'::.l\i'lI\~1 rsychnlogisls ulthe Roman Callwlic Scllool Board
in Sl. John's, Ncwlilundl;:md, identify cducatiullal nccds. hUlI"c\'er. ~lIhscl]Ucllt auiun
n:garding pnwisioll Illr tllesc nccds is dcpcndcnt upon tllc llvailabilil}' nfthc SdHlOI's
Imllcssi,umlallll linancill] n:soun.;es.
l.IMITATIONS OFTln: 1{I~~EAHCJl
'rllI:rc ;Ire scn~r,d signilie<lIl1 limitations in this r":-s~':lrch projcct. Dil1icuhics
with the 1!lIcstiolln:lirc formal. lack of e,xpericlltilll kllllwkdgc cOllccrning the
edueathllwl syst":l11 illl~nglalld. as well;ls other issues <Ire des.:rihell.
{]1Il'.'·';"lllIlIi,l'
rhe lill':l1s Ill" Ihis rcso.·arch lI';lS ;lS~eSSl1lellt pmcticcs of cducmillnal
psy..:hologisls within tW{1 dillerelll educational seuings. The l]lIe~Lionnaire was
dewltlllCd Jllring lh~' Wimer Tel1l1 1995. Atthaltimc. the formal li)r Il11Cstions was
d1":ll\'n rr"l11 praetkulU experience allhe Roman Calholic School BO;lrd in Sl. John's.
Ncwlilundlund. Al Ill'll JlI1illl. vcry link was kno'l"l\ conceming the British
cJucHlilillal syslcm. llu.:rcfl1rc. the reseilrch inl"ormation gathering process drew
h.:a\'il~· 1I111ll1lhL' prillr practi':lIl11 cxperience. Thus. during lllL' interview process ill
rnt:I<1lld. il he'::lll1t: :Ipl'arellllhat Stlille (,flhe illl.:rview qUL'SliollS \wrc IIOl applicahll,)
aml thai othl'rs wcre l1nll'1'I':l'tll'C in lerlll~ or \,hwining rderalll ;1l1i,nn;lli,"1 ah'HIl
issucs reluting ItlaSSes.<I1\Cllt pmcliccs lI'ilhil1thall,luc:llillll;l1 sl'lling. F'lf t..'x'lIllpk,
cJucliliolllllllS)'ehologisls in (i!'C,11 Brituillln>rk I\ilh pUf'il~ lI'ilh Sp"'t:i:II"'dltl';l1i"llal
lll'cds only. Thus. Ihc tirst '1IICSlhlll ahnul l"I'a.<I1IlS li>l' W,'i\.'Ssl11enl reklTal~ lIas
irrde\'ant. Further. in Englalld, it is lhc l'duc,lIi11ni\1 ps~'chtll{lgISl hilll:<dlih,'rsdf
decides thai a child ~houlJ nUll.,,' Illl Itl Siage -4 (;t Slalutl'I')' il~S"·S:-I\lI'1l11, ThllS, 11"
one in Ihe educal;onal system rcl,:rs pupil:- li'r p~ydlllltl~ical ;IS~~S1l1l'nl ill II",:
manner Ihal reti.:rralsmc 1ll~lde in N.... wliltll1dlnnJ. 11l1~;:scx. pupils Ill'l'lls 11l,ly TC1lllirt..'
ill1l,luc,llioll;l1 psychologist':- inplil hUllhis does ntltllcl:cssarily n::-uh from "rckrr.lI
ti'rnssesslllcn1.
Frllll/elwirk of Etlllculitm"I I\l't'ho!l,){}, Work
Thc~c dif!;';TCl1CeS in asses~mcl11 pnlclices are lilc re~ull "I' dilkrelll
frJl1leworks oj'oril.'l1IaliulI, l:ducatl<ll1nl pSyl.'holug)' WIll''' in (in:al Brilain is l1lu:-;lly
dietaled by lhc ('(Ilkojl'raclire (I 'J')4). l:ducaliol1al n'ks alll! rl-;:jlunsihililics arc
clearly outlincd hy lhe l1lanJ<llc of Ihis l;oVCrnllll'lJlal Il.'gislalilln. III Cl111Iras1. Ihere
arc 110 pw\'ineiul guidelincs in tcnns llr 1cl;islatiull 10 delcrminl' and nlunilur
educational p~yehology in Newlllundl,lntl. 'I'hcrc is. hUlI"c\"cl". (I tlml'l dUCtHl1<.:Ill
enlbl ,..,'dllmll'.\ydwhJKI· in Nt'u:linmdlrmd IIml /,uhrwlrw "olhy.U"iddilN'.I' lIIld
l'I"O/I'.,-."j"lIlIl Slellld1ll',,,"- This dm.:lI111elll oudin\.'s Ihe ml\.'s :Hld f\.'sllonsihilili\.'s 01"
guvcrnmcnl. scholll hUilr,J. sdwol pCrSlllllld lUlU th\.' \.'due'tlitttlal pSyChl'/ogisl within
a ~el\'il·o.; ddil·o.;r~- 1r.lIlJcI\ork. Ilo\\'cn:r. this J,~uml'1l1 i.~ nlll a plI);l'~ m:UllIlJ! lind
ducs nul prm·it!<.: pn:dsc din:l'liolls tu gui,k l'ducatiOlwJ psychnlllg.l· pral.:lice. :\1
limL's, during Ihl' aualysis ofinlc'l"\'lcllS amI the drawing from persllllal cxp,:ric'nccs
during hoth pr:Il.'liclllll :l1ll1 intcrnship. il was dillieult h' C('l11parc aSSeSSI11Cllt
)ll'aeliel.'s 1'I<:l.:ause tlK' settings \Ierc so \'astly difli;r"nt in l\.'nllS 01" sUI1Porllllld
(JlIl'.\'liOllill~ Skill.1 o/t'Il' Rt'.I'I'urdll'l'
[,hl'lirst sci ol"intl'r\'il'II'S \\'Crl'Cllllductillj! ill April. 199:;. The scellild sctnf
intcn'ie\ls Ilcre ellndm:lcd in ,hllll' llll\! July, IlNS. Iluring this time sp.an. mueh
knllwlntg..: lIas gainL'd ahout nSSeSSll\o.;llt praetio.;o.;s aud Ihe edu..:miollal psyehlllog~
pw!l'.ssilln. :\ kllllwintge-hasc dl'\'l'Ioped during thl' inll'rn:ning time. Thus.
'1ueslinlls ash'd liming the secund sellll" illlcrvic\ls (ill (in:al Britain) I\we ll10re
highly dL'l'Clllrll.'d thanthosL' utili/.cd inthc illL..:ITiews ill Sl. John's. Further. scn;ral
"fthl'inlerricII'C\.'sfrlll11 hUlhsL'ttingsllltcrprc!L'dthcljllCSlillllsilllISllIllC\\'J1illUniqlIC
11I'llltll'r. 1\'spIlndillt: linDl a p"r:;un:11 per:;pc..:lir<:. in rclrosp...'C1. nol pruviding
illl"rnl:lli"u ,m issues rcl"tiw IIllh..: re:;eardl sllhject. hlrl');:lmplc, ,IllC ps~'Chlllllgisl
rrl'lll Sl. Jl.hn\ did nOI Je.~l:rihe lh,' <lSs,'sSJllml pr;1l:lir,'s Ihal 'IW,' "l11l'll\~,'d durill~
l'l!tIl:<lti,HWI psychology \\wk, ~l.il1s in inl"l"\'1cllinj,: :md ,)u",stiuninj,: "\Olh'!.l
Ihrnlighlil11":;\11I.lwilhexpcrielh':c.
SllMMARV
Educational psyehologisls ill hOlh West !-:ssex, 1':lLg!;lI1d and ~1. ,h'hn's,
Newrllllndiand r..:pnrl..:d "0111111,"1 r,'asons li,r assesSllll'1l1 n.-r,'rrals. 1',dlll:<Ili"lla!
psychulugislS in Sl. John's rcpl1rlnl Ih:1I Ihcy rely 1111 hoth ilililrnwl ;1Ilt! lillmal
aSSeSSl11elll prol:edlln:s. In I:Onlr;lsl. ..:dll<.:ali,"wl psydlolugislS in \Vest LSSl'S rd~
almllSI ..:sdusil'dy OIL illlimllal assessmenl procl'dllr.:s in lhdr\\urk, In cadI sellin!:!,
10 thalofhis/h..:r colleaguL's. 1·:dll"::llj<>I1<11 psydwillgisis d..:n,lc Illlldllllon: lillll' I"
assessmel1t andrcplll1 writing in N..:wfo'lIl1tllamllhandolheirl-:ujflishcllllllleqwls
This t1i!l'cr":IKe l:al1 he exphlill..:d III Slllm: dcgree hy Ihe dil"l'crl'lIces ill slllll:!urc ami
dir..:ctillil of ..:dllcalion:d pSydlOlogy scrvices ddilwl' as di..:l:lll'd hy Icgisialilill ill
Gr..:alBrilaill
Dil'krcn..:es ill time m:lI1agel11cnl :11"<: also app<ll"l:111 in the rden,,1 process
..:mpll1)'cd hy eHeh group. Til .... \\'csll~ssc,s l..:an1 h<lsa d':;lr llIaml:llc rq!llrdiui! Ih..:i!
ill\'\lll"clllcnt in inlcr\'clllillil within th..: SdlHOI syslcr1l. In SI. .I"l1n\, CUlH':;llilinal
p~y~hl1lllgy is less slnlclur.;d :lIld i.~ dicl:del! In a !!fC1I1er uq;J'l'e hy fhc .'>Chonl bllilrd
:Ifld SdUll11 OId!llil1istralll~, l:dul'lIliclll<:lJ ,,~yrJ1I,lcl!!y II"llrk ill SI. J'Jhn's is determined
h.l' Ih~ 'lpJl1'lladw.s lhal l'.s.',"(;hningisis' ckl"dop lt1 allow them 10 inJil'iJll,111y IIlll"k
IIlllsieflicicnl1y \\ithschllols.
J·.duc:lli"11:11 p.~~ehl,h'1;!isIS ill c:lch selling Jelinl' succcs~ dilTel"cmly.
hhll'alillnal psychologi.SIS in Ncwfouml1:II1J Jeline sllt.:ecss in terms Ilf accurJlcly
deSl:rihing lile SIUdCllfs cducali"nal rUllctionillg. An asse~slllcni is cllllSiJcrcJ
sucl\:ssll.l 11111.'11 relllCdia,i"n llrpr"hkms!SI is H,cili'atcd hccausc nr:lsscssmenl. In
l·lIl1lrasl. educiltioll:l! pSydll,logisls in Wesl F.sscs ,'(ll\sidcr:1I1 :ISSCSSlllcnt sliccessrul
111\<:11 a pupils' IIc..:ds h:I\'<': hCCll idcmilicll and cl/'/JI"0lwi/l/C /"'I!1';sirm !la.I' hl'C'I/
,1.'II'fllli/wl!. Ikt.:all~e lh,~ prll\'ision lilr nceds is a British kgislalil'e mnndalc.
childrcn's ,'ll\lcatilll1l.1 nl"~ds <lrC addrcssed l'l<.'yond the Jelinition oflll~t1S Icv... 1. The
,"\IIl<:alioll:lll'sych"h'gisl is I''''SllIlIlSihlc'lll Ill,milor lhc prncess. III Ncwfolllldlml(.l.
lheprc,\'isinn .. rsp..:ci,licducHlillllalllecdsis lh ... rcspl'llSihililY ol"thc school alltl is
suhjl·cltl,rc.,.,urc..:allllc:lliull.
l.illlil'lliollS 1l1:earll..: ohvious in lhc infilrlnalillll galll1:ring PWCCSS linkL'd 10
il\\~'r\'i.:\\il\!! in holh SI. .I"I111'S and \\'L'st I·:ss ....~. I:ngl'lI1d, Although HSSCSSlllCIll
1'1",1\"1\"<':S inlhc~e s.... llings di ncr in SCI'III: and l'rientaliol1. I'><'lh sClting~ sll'i\'e 10 meel
,·hildr..·ll'Sl1<:l"!s inth"I....sl W'I)·p.,ssihlc,within\hccxislingfr'Illl<.'I\wk.
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AI'I'F.NDIX A
Internship Ih'!ll':lrch Component:
(:lIIlt/wraliw An:lJysi.~uf A ....'il'SSmcnf J'racticcs used b)' ,,;duc;\tjnmll
I'S}·Chl,Il)l:isl.~ in SI• .Iohn's,Ncwfollmll:mtJ
lind \Vc.'il Essl.'x. 1·:ol:lomd.
t"t"rl,jrIl'Qllqlimu'
C'I,IENTEI,I':
In your ul1inioll. whal lin.: the most common n:HSOIlS lilf r..::fcmlls for
as,\<:SSIlH.:nt'!
Whll call he rckrrcd ?
Whal lypcsnf[Jroh1cmscan he rckrrcu"!
smVICE 1)10: LIVI·:lty
Whal lire 1111: assessment rnm.·t!urcs thai you most commonly lise in your
\\'urk'.'(lnj(Jrlllal.hmnlll)
What actil'ities an.' ilr..:\h'~d in complcling aSS~'jismcnls'?
111ll\'l11l1\;h li111e ill hours till YOllspcl1tlcach week ucn)\cJ In assessments'!
J lull' I1111Uy Illnllalizctl assl.:ssllWllls wilh n:pol1s do you cnmrh:lc each )'cwr'?
\VIm! dll yUll l'lIllsitkr a SllCL'cssful OlllClllll1.: allcr YOll have compleled an
:L;;s"ssrn":J1l'!
Ilf.:FEI~I{,\I, I'IW('ESS
('null! YllU llllilill" thl' n:I'crml proccss within thili schonl bU;n't.Il\ocal
..:dllcuti(lllalllhllrity,
EVAI.tIATI()N
\\'hal is )"llllr c\',IIULltilln or lhis rdCff;ll systcm cmployed hy YOUf school
IlIlanl/localcdu..:utiuuaulhllrit{?
1\11)" CllllHIlClIlS rchllcd 10 thc ~SSCSSlllCI11 procct.lllfcs cmr10ycd within thc
cllIII,,:-;1 \,l')"llllf rilleS :lIld n.'::SflllllSibilitil'S as ~n ct.lucutiol1al psychologist?
APPENDIX B CClIlscnl !If Educ:ltiUlI:III'sydlllln~islshi 1·:lrtidpah.' ill
[~cscllrch
LETTEI~· ST ,JOliN'S
IkilrEducalionill P'yd'o\ugisi.
\Wan: Educalillnall',ydl<lt"J:!.>· Grndllal'" stll,knlsin th.., 1';lI;lIl1y "fEoll1";llitl11 al ~h'nh'l'Ial
1J11;\'t;rsil)' urNCWrOlln~knllJ. Wilh Ih,' Fil,,")I}" I,f EJIl<"alitx1's OIPpw\';ll \\',. arc WlI'!U"lill,: n·",-';"'..,r,
~<lllccrninl; E~II<:illiol~lll'sydlOlo~isl's c"f".'Tiellc", in II,,' areas "fa",,:'<snwnl allol ... "n_sj,l,a';"n, rh.'
~alacollcclcd\\'ilt!>cU>l:d ill COIllPilr1lliv""lIlill)'sisrcscan:h"\lll\IXHU·lIls"r"lIrrc~I>o,;"'liwln1.'I'I1"lli[1
r(I>orls.
Celll",1 to "m rcsearch is lhe gllll,cring. bIIlCmi'''mll',yeh"logisl's vic". ,,"Ueenllll,:
;1S5.C,ISlllerll<llld COIiSUIGllion. T" 00 this. ",,·lI'i.,h 10 int,'Tview lilllr(~)cdll";llill""lllS>,h,,h,~i'<I" iii
SI. John's. Nell'rllUndulIld. 'Iml rour (-I) ,-ducilliunlll I's)'~h(llllg.isIS in 11Ilrl"w. bses. l'Il~I;ln<l. I'll\'
inlervicw. apflrllximmel)' :!5-3~ <I\inlll"''' in knglh. will p"rlaill I" ,nch II'inp ;,s: ll,~ ,,'Ie '"lli
re.~lIlsibilit;,'Sorlh..,schoolpSld\lllogi,tinSl.J{)hll'S'jlklll<lrl<lw.allllll",c,,,u~nt'lIld'·'.ISllhali"n
~> il n.:lnles 10 lh .... edllc~tiol1:l1 ps~·d1Ulugist, 111'0n ClllHl'kli'>lj "rlhi~ r,·scar,h. w" will indmk <>11I
findings inmlr resp<.'t'li\'~ imernshifl rep"''''. 11 is expecled tllal,ueha e"",paml;"'" all:llpi< "I'll",
Ncwfollndlan~and Brilbh Edllc~tion syslem will bCllclill11OI"litiolll.nhy Jlr~"'TIlil\g illli.lII;<Ii"'l th;1I
thC)'lllaylllJ1l'ersonall>'hllveacw...<IU,
l1>cinl"Ol'llHltioll glllh~n:d inlhis inlerview \\,illll<'l "clerCllce ;lHy "I".,j "I" ,'"d.1Ils wilhill
Ihc sehoul board. ·lllehllavicw~rd(I.IH'WC\'Cr. sed, 1l<:lIni,,,i,,nnrlhe il\kr~icwws 10 i,klllil~\" allli
quole saidp;n1icipan1.~ W.' Illsurc'IU"'1 pennis.~i,>n lllilllllill-I"I.... ca"h inl,'II";I'\\' 1"<':11'''1'" a"<.:" .."I,·
l!11",er;pliu",,,flhe;nlerviewinrllfnHl1ion
I1lis Icu"r i~t"a"k >'Ulllu pllrtieip;ll~ in an i"'crvi,·\\". W" w"uld ;1[1I,r"dalc )"'mh,·II'. hill
you ar" C~llilillly under no ohli~aliun 10 ~i\'~ >,uur COU>l:nl. Th",'e,,,ll< "filii, sll,dy lI'illl....· 11,,,,le
",'ail"b).., upon r<-'ql""t. 11')'0" arc in agreemenl wilh heill~ inlcrl·ic,wd.l'lea..... ,i~" h",I"", ",,,I ""'Itlm
llilecopy luthe inler'licwcrs ( tli~1l1h"r cory is)·mlr'<). lr)'ou 111,""Uly '111<"1~'I1S'lj' ,'ollcem,. pk-;I .....
dunol h.,silat", 10 contilcl lIS.
rhilnk y011 foryo\lr~<)I,sidenl1ion\lflhis n:([II,,,1
Sillcer<.:ly.
Christul'h~rMer<:er
1. ~. ~ _ . h",rch~' agre'" III he inler"ie"...-d 1"r lhe le...:ardl Pluj.,..,l olf "I"cal i' '11,,1
tlSycholugical'tss.,>;slncnl andCI'lI,uhatillnumJcrtakenhy [)'lle Md.c;1I1 andC!lri""l'hclMn<:<.:r, I
understand thai participalion is ~(1lnnlllr)'.'\IloJ I can willtllrllw [jIM" lh", ililerview 011 ;11')" ti,ll e N"
in..lividIH1Isl"'M:cflll!re imervic\\'ee) or.'c!ItK'!s willll<:i,!o.:lltil;coJ.alld l\:i"e l'cnllh"nn '"ll<:
au<1iuHlpc,IIKlquoil-dinany n'Se.lrdl <lrlid'·[l(uduccd.
Dal"'__ Inler,·icwec'sSignalurc
I.ETH:I{-WI'Xr ESSEX
1'.<!"cali,.,,,IP')'1:I.,lol:';i,1
F<".maIAs.,e_'~Il""",nl<J 1;~;,hl"li"n Sc,.ice
Ilad"w. We"l b...,~,
M',IJ"h,:Mc[_c"".EiJllC:'li"nall'~ychuh'l;)'[lHcrn
Mr, {'hri"Ilp]'c'l Mcn:cr, blllc;,li"n"ll',ydmlogy Inl.'nI
Me"" ...il,1 [I"iw"ily ,,1' NcwC"OII11Jtalld,III"luw CIrIII'US
'I'he Mollil1g,s,llldlll1rh,w
I,: ..w ..,
1'1""..<.: c,.,~idc'- lOur rC'lwsl I" inler~icw y,Ml,'l' one (II"C lour Hl Ed"c"liu,~,t I~ycholo~isl\
wilh II", Fun",,1 A"c's"'''''f1llllld 1':v"I"lIlioll S"rvi"" Br01Ys IlolI~C, Tl<lCc~'s Road,II~l'Illw, Es~~.
(JI'1 1<..,.,'IIrell i.. <k",iglleu lul...,,,qua]italiwCOlllparaliw lll1al)'lisofthc Allc~Sl1h:1ll IIndConsuha(iI'c
I'mclin" ,,1' r·:,rn,:"iullall">'rllI1lugisl.' in SI. J,.hn'sanrJ r larr"w. Essc... Thc lnlorll1l,l)ol1 collcrl.'(j
thn .u~h ink'r"ic"",will limn Ih~ basis oCO,e rCSeal'(hCOlllf'Ol1CI~S for QUi respcclivc final Ma~lCrsul
I:d"cll1...all'syll",";:Y IIIkll"lli)' Rc'[JUIll,I'Cquilc-d Ii,I' thc C"Ijj[I11C"IIlC"ur M",~lm I'rugr;lI"ll\e~,
Ill" ~'.III'Ic".: inlcfvkw lilll., i~ liu1l1 3(l--lllm inull'S. mId will be conrJuCl~d al Bray's )lll"~C
A_~ om lI''''I'I'"h i~ ~ualil,,,i\'~, W~ arc req,"C\-lilljJ thai CIIl" iltl~f\'iL'WC~ ngrL'C ,,, hc idenli~'11
hy llalllC 1",<1 lll1'~I.'! in Ih,'li'~11 rcsc'I,rch do.M:IIIllCl1i. To ensnre accuracy and cr"lidclllly, we arc abn
r"<llle_"ill~pCflnis.'it<'n III ;lUdi"",l'c lh~ illlL'f\"iews lill dclailed anl\l~'~is. Any relcr'l1cc':I irJelllil)';F1~
inllivi<!u,ll sl.,<leIlIS,I'IlI'clll<.lcachcn;, adlllinislr,llivclllall', (lriltlli.'idulll~hllOlswi]II""\IInilleU, YUt,
III'" lIl1lll""" "hligldi"l\ Illl"lIticirme. andclll\ withdrall' yourSlll'f'On at ml)' lilllC, C"l';"soflhc nllal
rcp,,'" will h" 1ll1"IL' l,v;oi!lIhlc ," l" 'u, tile uthcr inlcr"icwccs mid Ih" 1.0C0I1 hl"cal,,,n Alilhoril)'.
!IIlc,-vic\\~COll<llIClrdinArrit IW.\with l:duc"tiol1alI'sychologiJISin SI.John'sarcilllhc
1'","'c~,,,rt..anS<.lif'li,,,, :111<J ~nal)'sis, We arc rlanning 10 haw our rcsf'l-'Cli\'~ f,,'al rcpollS compklcd
b~ S~l'lcl11h,'r lsi, l'I'J~. C''Pics "I' Ihe 'i"cslionnairc arl' includcd in )'our liles. 11')',,11 Imvcally
~"'\n,,,\,,'r<1"I."k"I,lc'ls.:c'Hllacr Us "tO~79-·D()~66, !"ji"'iIiM<' t/t"s.:ll<'duli"J.: ,,/im('''''f<:n'J. 11'<'
,w,·".,I.IIIJ:,ltul.I'mjillillll",(.'J/""".,ihl.'im<!,,,·j,'''·1iJlt<'."<lII/wh"f1olll"jl!lisl",-I,v,<,./mlllll"},h-i1,I'<!
,',tll II''''~','I.·".\.,~",,,,,_ /'I<,....·/;".,"II'<I.l1"lr I"'-'-""Olll<' 10 <'ill~'r /),,10' or ('/Iri.\'. rhun~ you f{lr )'Ullr
Cl""i,h,:lI\li"",,r"Urrc"llIC';!
Chri:;l"l'lu;rMcrccr
",lll'rlmli...' I"lrrl'i,'w Al1l~lintmcnC _




